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1\t.:WS J>ttONCS- t:dltor·ln·Chief, Pork 17'.la·W llusln~ss \l nnns:cr, r•nrl. 141~11 
\ OL 6 \\ O~CE$T[R. \\ \ SS .. OCTO Ill R 1 ~. IIIIJ 
. H .. 2- TECH. 0 
.\hhuu!lh •·hlllt• d "' ,.., rn 1\ltl llu 
~W",,,-,.:! 1u U ~~·un"'t tth m, tl \\ P 1 
(UIItthall lt""liU fl:t.,. IIH rt ·t.;-·HU IU ft•d th:t1 
1lu-' \\t·r, tlt·h ,,, .• 1 It_, u hd h·r tt .. un. m 
tlu 1(:1111•· 1•·1 '"''"I r,, '\ II ~~ ·olt• l'ull••~t• 
1mol To;·h pb1 .. 1 111 l>urh'"" \ II b•l 
1'-lllllf\h~ 
Tl"' ,,r, .... """'" 11'"" tl11•lm•u·r- ''"' 
tnH l~ttul ... \\H ... nut t~f duuhl. ht·fll~ lit llu· 
IIJIIIIiou ur I tw ..... HI pLn •. ,.,.... a J[lfl h~- tlu 
rt·f•· •~•·· \\' h,.tlu·r 1111 pia\ ""' '' .. ,ro•t 1 
or tcnu,hl>~wk llli'lllll \\ IH•• Iwr Tt"l'h \\H 
ol,•fo·at•·ol •tr nul ond llw n·fl't'" ''"' 11 fro111 
tilt• lut1tr 1"•1111 ,.r \It'" tt .... l hur lal•·• 
··haltK'tfl Ju.., tlt•t'l 1nn. ~1\"lltt,t ' II tlu· 
I"HIIh \\ hic·h \\uU tlu ~-IIW fm I ht·tu 
FRESH\1-\N RECEPTI0\1 
The FacuJt~ and Fre;,hmcn hn1e an 
Enjo~ able Time at 
Prcsidem Hollis' H ome 
\ l1<1111 a ltnndrt'11 m•·tnht•r-- nf 1 ht • 
,.f:t, .. , .. r 1!11" ~r.nh.-rt>tl in th" l'rt-..i-
•h·nt·- lrnm•·· Frula~- o•1 o·nin~. f,r 
1 h•• ;uunt:tl rt•t•t•pt j,u I·~ l'n .... itlt•nt 
a111 l .\ IN. ll ulli..;. Thi- ,.,·pnt i~ '""' 
uf tlw l'<'lt'l'ltl nniqlll' and l"'fllli!lr 
1'11'1 Ulll>' 11 ltkh Prt• .. i• lt•nt I I oii i~ ltn .. 
in't it utl~ l .,iJh·•· r•vtning: In ' l't•r·h. 
\ lart!l' rt•pn~·ut :tl inn of I h<' 
Fnl'uhy :lll( l tlll'ir wiYr'" \\II"' prt·•l'lll , 
'"that tlw -tntlo•ut .. tlitl nut lud. fur Buth lt-um \H'r' ' ,.,,r) , n·uh luat•·lu"tl 
rt.nd 11 u 111 u ... on 1111111.1 r::r l~·tt•·• ''""' -torit•"' .,r ..,.Jtonl lift• :tud otlu·r 1'\· 
\\\S \\ CCll G \NO 
t: U:t.'TI 0 N 
-\ . \ . 
To Be Held on E1c of Hoi) Cross 
On me 
" \ II ruatl .. lt':lll tn I lu K E. I lull.·· 
Tht, '' tlw 11 ah·l111 ord that in th•· 
Jl:t .. l h:o,.. t•nllt~ l lllj(o•ll11·r 'f'po·h 1111·11 
for t ltr• hi!( 111:1-.. 11111'1 ill)( or tlu· 
n·:rr, :nult·l't•n ' 1\•dt ntn n i .. 1''\IK'('(-
•••I in I lint uu t Frida~ nt 1.1:) :tl llri~ 
11 llii'IIIVIIrd. \\"lilt pntd ic·:r II) I ht• 
t•n1 in• 'i'hool t ilt'rt', Pht•••r,. :rnd Mill~ 
will l11• n•lw: rr-<t•tl in prt p:trntiuu fur 
tlu• j(:tttlt• 11itlr llnl) <'r.t'' nn tlr•• 
f,;ll•m in!( da1 io:11t lua-u~·•n :nul 
"lli'f'" ruu riot HI till' llll>t'l inl(, nnd 
, Hr~ matt n·:tltl.i.._ that lw :uul 
till• tr'"' -trNltllh• •• r tho 11.un '" '""' fll·rti'IWt·-. \ftt·r "fWIIdin~ :ut lumr olttrm~t tlu· o·nllr·· fnurot"''rtt·r •h•l ..,,.. ''"' in rt·llt-1\ iu)l: :uul makinl!. :to•cptnint- ,.,·t·r. utltt·t' Ill :Ill I" hdJintl tlu· 
I If I · 1 hunt·lt of :tt ltlo·to·, tlt·.tt l1o• \\ "rll ... ~.on • "'"' n ... · '" " ' .,,t•·nur "' I'''" "Jll"'" :1111'1 '· till' :t•o-t·mhl~· pa••<"l !11 011• tH·ut•tonn~ ~tn~•• ,.,,..,,,, Tho• T.,·It huo· tlininJt nMotn 11 lll'r.' n·frt·-luth·nt-- Oll'lltorrrm ltattlin)(furTt·t•h',nntlll' 1\nr~ ''""''•ltuul,l '11•11 ~'"·Jltnlt IIH· f.•nm·,.,. 1\t•r•• -.·nt·ol. :IIIII fall II '. 
ln•tu plunttnllt t hrn•rtth luou• <fto·r t ""''• To 1 ho• Ill'\\ 111,.11 it \\ill -hom Tt•o•h \\IH~· th•• \g£1il 11w11 "''''' tltue• nllh lhf~ ((',,,lj, ,,....J t~r i»•t:r 
ta<Liin"' ~~~· I th•t· ••••l't••l ,.11r ,.r101,..,.,. uf -pirit uf a hit.tlu·r clPj[roi' t·\·t·n than 
bl)!•' "''"'' ,....,,.rnl thw~ H OI \ CROSS h \ \\I 'I \1 11 tt• oli•pla_l "I al I l11 \ . \1 . ( '. \ . 
Tl,.. '"""'"" m:~•l• 111 ... ,, .. ,..1.,'~ "'"II" S \ll RI) \\ rt·l'o·ptiun . I t ''nul in 1!11· n:llun 
lu uur mf'n \\ """' \'t·n t'HIHIJU u•lrehlco nn•l •• Rc\C'Ol"C is S-.cct " uf uur ... ,•huul fu u ...... 4.1111tlt• :h- uftt•n 
.ohltunl(h >lllnnl oltf•••• •• o•n•ltlt•lttrr-"tn•t On l'mun lu·lol "' thn•· u"d·•·l." lltr· It"- in II da--it1tl 'I'IIIMII, untl t•:wh 
u .. , n•·\•·rtlu·l•· ...... •It•• uuth••k fnr th•• hur •In~ thP tu~ t,~lm•• .... .,rt.... l'ur nll1•l· .. t•\•·IU i..: nuttlt• u httiUH·r UllP. 
~um• tH·'\.l ~.tUat"l:t\ , ... m•l 1U tiH• It-:, ... , ~· \r "~ la.:n• '' 11tf·d: fnr :t •lutf. ~t·nr 1\t' 
tbrl.t·no;l h~w •msr1.-l uwl·r tlor••tllll' of that ili-H 
Tlw Jl:Ulll' •I orr.-1 1"th "'hUtu\\:t\ l.id.- ,J, ff·.ot. ""'I """ rlu• ol:tl 11l n·HfiV•· lu• 
mJeofTtultH ~ II IHt~•,\\lutntrt•tfn\\lft-tl urrl\t .. l Ill \l (;IW~:; COl '11 ~\ ~l \ 
mt 1lu·1r :!U-\nn1 luw Tt'1·h tlu·u fu-ld '\ ., .. r hdu"• ,, 1." tl1u~· m dt:ln.t• uf u 
tlu-1H fnr tlu~n·• ttrullfW\ \H·n• uhiiL:t'41 Itt ' l••••h t·lt·\·t·u .. ,. uJ,\iun .... tw. hf·t-:tu--.· ttt-\t·l 
ptuu. C'tt .... H\ ntlf n., ... ,, m,: 11w 1J·t11 iu IHIII- h..tnn• ,, ...... t lttt utnlunt.; .. t, fn.\·••raltlt• .. lli1.. -11uw I !till IH·h\ ~~·tt uuut:t,t.t•·r PuttLIIU ut1d 
fio·lol Ott hr-r IIIII\ II, f)uuhm l':trn•·oltiiO' • .,, ... 11 II , ... , li• I, f. It'""' mahaw·m••ul, 1111 ltii'ULIII:o~•·r .. r Ill• ""'~ ( ...... l t:ll'~ '' ''1111, 
hn.ll ful" HI ynnl•, IIH'tt • pn·lt\· ''''""" ,.,1 •. ,., ''"'"''' ami tolllnr•l;l•ltr '"l'l"ll'l fur " ;ho·d run It "''" hnr•• l 1h111 tin 
(>H .. ~. C:u11p tu \ rt•fulmltl 1"'114''1 l"l'th ~U lu1\·i•••r••ntt .. t tt ... tnrit whu·h hudt 111 fur nil t.W"' t·uult) lw run ut t•uujurtt·tiuu w11h tlw \"lu·tl~ Ulttr'\~ \ fon\:tr•l pu., ... \\;L"' llu·n uppuw·u1.... ltl tlw ••J"1UIIJ~ Jr·uu• \\it I. f•th1b:•ll~tH1111 111'\l !"tutttl'tlu~, hu t for "'.utUP ~ril•l anti f:uli•l ('amp U 1111"1 .j sunt< nn till' l"tiMIIjl;fto•lol \ . ~~ (' \ ( 'ulltw·, :tl• n•riNllt liul\ I 'rtt \\IIIII· lu W<tltl I hat 
''" t•tul pl:t~ Hutl tlwu \.II rt'\' f•l\"totliiH llumuh ullh\t·ll.tht<tl 1\\Ntt~ J1<1ttlflti" ••• t d.Jt• ·· 4 rltl' Pm-pl .. tt•:lfll lt•u l n IIU•..t 
hall tln tltl\\0• nn tlwar lr ... \"urc! '""' \ m:m. Tc ··h f•m~t.hl t'Vf'f\ tnlllllft• :uul H ... ·)u .. tul··d \\Hh \ 1 l I" rill tlmt "''"~'hut 
~·ri•· ... or ru ... Jw .. j!"IUH"•I hut lh I h~ fnr I ht \\f'i'" h••·r 1 hi "'"'111tf' pln··km·· ..... Ji•·ld f h· tIll lnlt• r t•nut•t·ll··~l·· N·UII~ nrkr IH.Uil\Rt'r 
f ttrtnf·n-. untl tlw'' ... ~-.m fl""'lrho;l l••JUUl11HI, 111 -:,,.,. Tnutt ,. 1t·.un -;.oo4t. a .. f'11r1• "hu·lt Putmilll h·ul tru,f IH 111:1~•· .1rr HtK• trullf t; 
Uunhilr JrH111l~ t1w h:tll un tlu • II)-~ lnl "'UO ;ll:J•I·· ll-U ''·' mdlk14•111 ufht·l:t.l... rnr .... r •• till tu l'tHrll14'11• \\II II ,,., Ill Ull 
luu \ tluuhlP p:torvc " '"~ u~un 1 t 1'"'1 nJHJ \\ hik Tt-t·h \\:t hu1dmtt •··•woo; "hH I• th tl •l:1' l 'u rtlwtiiiH"'• 1 1,, , llltii&.::Utllt~ 
,~,·('h \\.i.. .... tltr•)\\11 fur a;~, 1"1 l•t¥ \u- h·t\t• 1 .. 11•·•• he·r •u uml .·..-~ ..... )in 1'"''\Jo!Ul4 l.,•attl ul tluh Cn ..., htotluJr,( n tl"'.,.ll 
nllwr (h"'·•"' flU .... rullt .. f Ul.ld ·r.-.lJ tmnft... ~rnr .. ,. lluh' ( ·,.. ..... Itt~ l\\11"(• S!."'''" ,(u\\U IIUHI "'""''Jth•ttUtll'f' Hlf't•l, .,. t-HtHI It!!: .... ' 
'I; It I(OIIho•h"ll"utl"·irlt~~ ,,IIIII• u~l '" •l•f•·•• · l 'tolll\ tn~·,.f "'"'' tl,.. l'>tl'!•l•· n><·ol\t•ltlo~• \ I I l'. •·ru,.,ft~ll•on:•lo•·n• 
nL•Itt~l It ''''"" thP l'"nlln· l•·nJllh n( tlu• I•Lt~o·n; 1111,1 -'1 \ . ( ' •, t •• rl.l• l,,(t furuu.• 
hf\Jtf HOh 1H h:\\'t· I•• n•ttiM\ rur h 11112 uff ft•UI t•nt ... fat,.Jlbth'IU.b tht 1r hur .1 .. tf II"'"'' 
' ' ~011tdou- 1.:"''' h··•·u umf1•r w i\ fur 
•i•l•· "" ;httr Cl\111 :?0-l"'l"lluo '-•·\t "' l'''t•1' 
ttul rHn sr.:utwtl m•tiU~I. (e•r thf'fn tht• tuft J>.L"'I "'"",,"1""~,. ltct\\t•\rr • .an• unl th•• 
httt• t tt"'\r.l•• In t ~ uup . Tl1fl' ti'Ulrh..r •·ntl•""l n·ul~· lltnu:- "11irla J•n•r•t.., .. \. "• ll Tlu• 
,,,.h ah,• hnll un 1~t'lh' .. :!.1-.\nl'tt lmf• m \t·at r .. r 1a.,. tit"!-l ••nw m J11~tur' T• ... h "'II 
"\ If', h.uo•l•, l!l'lluttlllu•n h~ "t.·,.~,onl uo•tl~·nttllllltrl><•l I"'"" tp•·l.l.otttl wk~· 
I""""~ .. nil .on t·vh ur~· ul Li•·l.·. th• ( 'riw-nn uro•ll ;,..) 11 ill""''"''"' 111 :arl) 
In lhfll ._.. .• ~lhcl (IU:trtt·r tltt· fun1w,..., nlt4·r I''~ JMJ;t.&n•l• rn ft. uwn wlall«" lht• PnT]tlt "111 
11\"'0 .. hnr1 nhht· .. , lnt•l (nr .1\ fi··lrl~~tnallual ~\•·n•~r,· llr1lt· IU4Jr"W• than lTU ()u I Itt 
\\t•rr un•lll"l'l"'•rul. jl;l\'lntl r ...... till lltlll ,.,..,, '""' in tlw· h:vl. li· ~· ''" "'" ''''"" 
hll ,[u. :.!U-ya"\Juw un' tlHttH • \Hl 
'\~,t, ,. "'"'~ to( •·•·nl;·r ru•h..-... uu.tn,-tl Tu ... :ty f!XtH•tly \l"Lut nu·n "ill UJ1pu· • 
hl11•·fnrT1·••h utili "'''lu· M"<lrt"l '" puut- ,.,,,.1, oll•·r i.• at tlti• '"U'IJ olnlt• n ol•llwuh 
Ul)(. C:untl t•wklm)t i111tiH'4h:,tt•h Fur lit tu:tUPr.. Tu ull t\Jt(l("';.lr.\.llt1... hn\\I'V!·r. 
rf'm.lindt""r nf tlw tJUart• 1 lh•· lmll .,fufttocl fl.a..., hrm \\ill lw• m t•t•nu·r for ·11'1 h . 
hH~k nnd (tJrtlt in tulllh..td ultlli \ II 
1
. :\lt•n" "~- .,,),.ltlutr ''""""' lw-1 )H<r 
(('nnliPIIIUI m; /'tl//1 /i) (Ctlllltt•UUJ uli f'o9c 3) 
nag 11 lt•h lst1•1•· W•l tu nm tr•tiU'Ii•l Ow 
\\ I' 1 .tun •='''*'" fur tc•n•r unku••\\U 
"1 uti 
\e ·rtlttl•~ 1•L•n"' tlf'l• f!:f111 uu,lr·r '91ll) 
(u n uu Od :u nu·r II·•· c, .... Nf1U\I't 
c,ttln.t• l'flt'l t'uiU"lill~ \\Util•l Jr'\'JO ,,.tfl 
h '"'' nwt•l• uppurltHIII\ lu .. 1 ... ~ thll"tr 
ttlttltl\ 
II ·,,. alu pluem.,•l 111 H'lttl Jl t••a.~u tu 
''I'" ·•·tot \\ t• I "' tl•• :S 1 •• I \ 
, . .., .. "' ruUhtrat'!l tu Itt• lu-1.1 !'hUU ttmt· Itt 
\n\• 1111.,. r . 'lu lm.tw·f• ,.,wh a tnp It t• 
pt"lll)h"l"t:l lu f l.·tr~t ~ maJ1 ndltHoi.iotult f,,.. 
111 tit•• l'ull l'r.wk \l•H '"'"' llt'lol Uo·t , :! I 
E1·•·r\lw.h •l•unlol turu 11111 '""' IH·Ip Ill 
IU:t.J..:t· tl J""' thJ1• rw J'•-c f. CU f.tt rt·(lr'f I ntr-.f 
111 tlu .. rat-e· t lu .. jt'ltr w11• u( du• lu"" fc•u-
llln•• ul \. I• .. I. ,\ . ,\ , •'tttnJ)(•ItiHHI. 
~0. 5 
Silver Cap Goes to Francis 
Sophom.OI'<" 1\ln 01 "'" lklnun~~:h 
Cro ... s·Uiuntr~ Tt~al' '" 
In tt .. thinl "ol b t ··n~·norntn n111 
h<·l.l b•t !'nth~ n\'l'f tl~ I'""" ~·ru~n 
r·unN·. rr:lnd .... l!U';,\\un tu .... thtnl \tl~un 
1tu .. "''"='-~·on 
'f'ht· tb\ \\U .... ~ttJ-:tf, ltlltr t)"H t,l•lll-f \\ .l'i 
•lr~ :on•l hnu Ill fw·t, 1111 nuls tluul( 
lw~~H1l' \\1, .. n lnr~o:• · lwltl uf ruruu·,.,.. 
\1 t lw t'n11·~ 11l till' I'"'"' Ji(t •·n rull-
no•N •lllrt••tl :wr"""' tlw "''" lio•ltl 
Umu1m~ 4lu\\ 11 P!lr~ tJ\'t•nm• l'r·uu·•"' 
IIK•I.tltt•fo•tul 11III1Qunnh.1 11111 "'' lw·l11111l. 
TJ11• n• .. t ... ,~,.,~tr:t1t .. t ttutl ""''"'" s..-..111 1!11 rnua:; 
u•tt mill.' nwl 111 &•tut!l. 
·\fh·r .......... in~ Plt~~Uit :O:t n...:·t , rnuutt~ 
hqtan h• tlta\\ H\\UY Ctttllt t}uuuh_\ • auhl 
tt ( ·~,.~ :-.tru.to tu• w.tot f•all~· a lt•u.drt .... t 
~nf'tl• al••n•l II•• pull .. ! ""~ htt~· !11 
httl• lllolll "' tl .. htu•hlwl•mL•• tlot 1::1• 
Jtl•l l•.fnn lJIUtlllt~ t·llhl'l•l tit< lio·lol 
lt•oofllllli h1 1i tJIIOrt<·r tUIIf'. !"lo..., l•·ltuul 
(l\llflll1\ t'UIIIt" :O:tt~tlll :uacl lltMt tn•tM'tl au 
t·\t·itm~ot r.u... fur ~uuf td.1("t" llanl ~ur­
I• , ... ~1 any ... N'H tlul!i )f"~Jr 
lttumfll \1'1' f"''"'''' h) "'llUifl ni~•Ut 
It tff\\n\ u.ruurul I hot! u:wk: ll~t·n tlmtuh\ 
p:, ....... 1 ~nnth. nut) f'QIIIIflll tl•••u ltum~ 
•In· , h t•>lh •l'nllt,.f tu,.rh ttf'<'L anti 
U4···~ nt·nt:..,. tlu• hnt.•h huv 
TJ,t .. nm ... 1 .. ~ tlu.• •·n· .. ~"•llrttr\ N'f"illutt 
mff m:•L.~ l nuat '·" tht"~ \\lHuf'r uf tltP. f.lht r 
t'tlfl, \\hu-h 1Jt pn~ Olt.,l tn l11~' Ul:UliiUI~UIIl 
If,, lltf".,.1 JWtttii .. HII)u• tflf(~' Mln"l l*nm• 1•' 
tnt·•l II I , •• .r .. ·•. ""'Lilli! ·~· filii h( " 
JH•··ilolo· t~l (~uitul•~ """,...,.,,.I \\tilt 11 
.... ,, uf .,.\ n ... 111lto·r ""'""' \\lnll•·r& 
!'fl ~UHI h r.:t Bnll'"t'ft ti \\ tHIIC: l:'i. w•l 
I>.Htlllilt• 1.(. 
Snturdu.l• Ou. 17; rhc bill: d:t) 
thi!'o i~ \\furc.t:s lcr's d.n ,!" 
TECii \\EN -\T PAN"\\" 
" I or 
(;,,,rJI•' (' lluuk~T rh~mi t uf tin" nl:uo~ 
ul 111'13 htu- IK'I1l ·rlwtt•l h~· \ 111 h• ::nm 
In w.kr tv•mpl•·r• ~;ulwn·tP.thd tt( t1u• •••tt·r 
fihru.tittn ltl:mt at l':m·uu:\ lu tbitl! "t•rl.; 
:\lr Hulik<'r "ill I•· :r.<.•hl•d h) J·~},,,.nl 
J Tur"-rr '12 u ..-rn•lu:&tf" 111 t Ia•• '&aUt try 
('"· •I C4t'l""'· 
I.H't)bod.l out 111 t he (ianw. 
C \ LC'\ll \R 
\\ 1:0' CSU .\\ ;; 1~1 1' • .\I l'lll"lllnt ( 'ul· 
luo~auuuu. It•• IIIU ...... ~ .JL .. J,Ir) u •• a~tma 
r.t•l r " .."~"~ \lo..-·tllot!, '" ... 
B·tiMu•l!· 
r~WA\ :.m P. \1 •. \1 ....... \! ..... ,~. 
L I II •II 
.) :10 I' ~! \tloll'llt' \•..,H"ISII"II \lo!l't• 
m~t L. f.. Jl:lll . 
S.\Tt RUH F•••thnll T•~·lo '' 11"1.1• 
<'m-•, blt1ttt ri•·lol 
\\ 0 \1)<\ \ 'I Ill I' \1 . Ciwmw.ol I 'luh 
~lt·t·tJo.,;. ~a.li ... lmry H11tf•lm~r 
Join the proce5s1Qn nnd the band. 
TECH NEWS 
l'ubllslu!<l ~very r .. ,.,..,,,y uf the • ehool 
YC!u bl· 
Tin~ Tech Ne11 s Associ:llion of 
Worcester f'olyrecbnk Institute 
'fl!:R~J >; 
~ul)$Crijltion ver yror $ 1. i'o 
Single (.;opie:< .Oi 
BOARD UF l:JJITOHS 
A. n. CA1'~ '1,1 
It. 11. It~:sst:u. ' J;, 
0. s. DAIU.L>;U '17 
C. T . Uvruunu 'Hl 
Lditur-111-l'luef 
.\.o;.-o<:lt\t.e 1 ;.J itoor 
A><-<H'i.lt<• l AJitur 
.\Inunginlt J·:. hwr 
HociPtio"' EJ iiur 
l)(•J>:II1 11WIIl" J~hl<lr 
B\d uml(t' Editor 
l\thll'tll'<i Ed•wr 
nl':;L:'\E ·,.; DEJ'.\HT.\110:1\T 
J. E. At..u;~ ' I.) BW!mc" .\l:uwgt·r 
V. B . l.11mt" ' It) Ai.lv\•rti.,ing .\ l.un:~gt•r 
P. P. M o RDICR ' 16 lSub>cr~plion .\Luo11gcr 
All c:ommUJJiestions >:<hould be add~ 
lO Tech News, \\' lltQC>ller i>llly -
techuic l!L:!lilllte. 
All clledao ohould be mrulo pn.yalole to 
Lhe Business .\l:magcr. 
The Tech News wclcomCII corumum-
calion.s buL docs no~ hold i~.~;elf re.tJOntiible 
for the opinions lberein C$pres&.-d . 
A 11 mnlerinl ahould be in bl:fore Tburs-
d&y noott ll~ lbe latest in order lo lillve it 
appear in the weclt's il!sue. 
Entered llll se('Ond ell\."!!! mnll.er, l'etr 
14!mber 21, 19 10, IlL lbe post ufli c~· oL 
Worcester, M ill'S., uoder lhe Act of 
March 3d, 1879. 
THE DAVIli PREl!~ 
" BOOST TECH ! " 
Editorials 
TECH N E\\S OCTOBER 14, 1914 
lor. nr~ pnid for their \\flfk ond thC) 
~huuld " '" 10 it 1 bnt I he) d~lh er their 
.upics un the dn) 1 he Nc"~ is issued. 
\n) •ontinu.:d dd:t) in delh ering o n IJtc 
pan of n dhision mnn l'ill neces,itate 
the nppoinl men I of a """ man. There 
nrc plcnl)' oi men "illing 10 perform the 
\\ OrK faithfull). 
I! \ t:R' UOI) \ Ol:T 
We cannot flOinr o ut 10 ) OU tou strong!) 
tbe ncccsslt) oi >our being present Fridny 
:ulcmoon nl the big Mas.s Meeting to be 
huld in 1 he r:. 1.:. tlnll. It b the dUI) of 
'" Cr) rrue Te.:l1 mnn to !(O to this meeting 
for '"<t ren.son.s ; first. in order to nrtnase 
1 he ~tood old TL..:h spirit up to it~ hi~thest 
pitdt on the e' c or 1 he bil( Holy Cross 
JOmt.-. and to CM't') it tbrc.ugh the game on 
the follo"lng da); secundl)', to be jlf'Csent 
so us to \ote ror the new athh:.tic nss,.u:-ia-
tion urtkerb. EH'r) undergraduate i$ o 
member of the athletic nssodalion and 
pri\ileged to \Ole. s o ' 0 should sec to i t 
that 'Ol IU'e there to \Ole for I he men 
\\hum \'Ol· \\ant 10 run ' 'OLR athletics. 
T t:CH SI'IRIT ANT I·UOOZE 
1"01! 
II is no unknown fueL lh.nl quite n num-
ber of men on the tlill use nlcoholk bc\C.r-
n~tcs OC<a.sionall.)'. t>rob.~bl) it Is no1 so 
nolkcabh' a~ In some other colleJ(eS. bu1 
there is nu rcnson "lty it s hould e\ibt nl 
all. Alcohol J[h cs. nt best, a tcmporur) 
e\hibrtulon and produces no pi!rnm ncm 
~·nefits, nud the j!"tOIIInK ~oncensus of 
medkol opinion is llml '"""in modcrathm 
h is harmful. The prc,nllinJ( scmlmcnl 
nt T c.:h ~hould be n~:tinst it~ u~e. The 
onajorir.l of fclloii S do nut usc II. and I hey 
might let lhcir scntimcols be more gen~ 
crnJI) kUil" n. Pcrhnp~ the Juoiurs mjght 
,tnrl tit,• thhiR b~ not onl) "'"'pinJ[ liquor 
uff ihc table nl 11te Half- Wn) ·Thru, bul 
nl>o b) disc<luntl!nandn~t. us opposL'<i to 
the $pirlt oi the class, an) goinJC to 1 he bnr 
to get it. 
@/lege §'Cudents $aturdag 6vening 
Class and _1/ssemblg 
TERPSI CHOREAN HALL 3ll MAIN STREE1 
COMBINATION OF INSTRUCTION 
AND A GOOD SOCIAL TIME 
.ffl~~ l~ubp J,J. l)ap Jar. l\olanb 8 . )!}ap 
FROM 7:00 TO 7:30 BEGINNERS 
WILL BE TAUGHT THE WALTZ 
From 7:30 to 8:30, we will teach the Latest Modern Dances: 
One Step, Hesitation Waltz, Fox Trot, 
Waltz Canter and Maxixe. 
8:30 to 11:30, SOCIAL DANCING. INETI'S ORCHESTRA 
DuMn g the cve:n;ng. M • .-. D-ay and M.r. Day w;:U be pleased t o d.anc c with anyone 
who ,.,;.h, to help them. 
\\crnbcrs hlp tier-cis 55.00 for 15 c\CninJtS, co,crinx" complcie course or insiruclion 
,.nd ,. aocial trood tim~. From 8:30 "' I L :30. 
Si~tlfle SubKription :SOC. 
Only Members ldmiHed to the lesson 
PH\ S ICS COLI.OQl l t: M 
On \\ ••• hu'><l:l\' nft<•n,.•m uf I hb ""'" 
tn ll•xnn :!x, S:;h,lmry t.uol<iwl(. a! ;i ()(I 
I' :\I ''"'"' "i ll l11• lu·l•l tl phy-i•·• •~•llor 
qui mu .\11 inh•r(...,tt-il un• iuvitt'\l lt• nt-
lt•tJ(l l'r<tf .\ . \\ UufT \\ill ht• tho• 'lw•ak-
t•r. lu< •uhjr•l'l lx·inA "1{,·11.-~lion u( :X-
Unr8. frun1 ( 'r~v~111b/' 
\\ U.b ti'C" ball \'11111it~\""il~ f>"""-1\'DI rlu..iutitaC: C.tltm• l &i~'" ul Puli"a: f:;J1u ~tr«·\tba!!.Lno.tlu•tno-c4.M-.nu~~Nl 
l::~{t;~..!fid.: !~~~:t:!. ~T:~~~·~·ou·ll:!~'~~~\ t;; :~ 
'*'"'rth "'hilt' ftl·t.;: 4•11 lhr' J'll'(ig"UU. I''X t I tt't'm rrntn 
tllt!l N•·"" y .,rJ.. ~•kuttt Hftfl"'• n~aJ Lhn·l" l,'l('alf:'UH·r-
taif\1'1"11 who u .. ,.,, ,:!utlt"Cl r•··o,.-mHr•U l1)' tb.t>ir ~u~k 
tnllht'! «altuwur wu1 .-uu lltuf~nnt\l •1 np~ 
Thto tlu4"" ... m .. ,OI·n tH tltt, l&I'(UJ nun·. un" 1\.mt ~.~-;~l~:·~~!!'b~,:;:!u~;:;t~.~~t~)t'~.:-~···~ri!~' ~~.~~ 
llarold L. Gulick 
n:pres<nting 
C. K. SMITH & CO. 
COAL 
17 Main Street 
Prepared for domestic use. 
The Davis Press 
INCORJ>oRA TED 
CALSC OF DJ:LA' 
Owinj! to the holida.\ corninj! on \\on• lle){in lcarninJC those songs nnd Lhccr~ no .. , it )L>U lul•c not :tlread, dune so. 
....... llr u( urlt'll-. ••11 IJ.t· w t-IJt.'t"t. \ ""•t•lttlt•t<> d 1tuU1:<' 
< ..t prowrnn1 ••ill J'W"Nr Hll Th11,.h.). 'l'Hftalt\) "oil 
bt• \t:n.;Ht."Ur n•t•l !UIIf ~m 1 rioii\Y tUWH hrr C(HUII r'\ 
•tfi4T, thtt tlMf' l!-11n ... , , .. U( UJkl IU ll\~ 11\i:na f'OCJUl 
W"tllbt:fJrl'tlt"Ul••l - JWr Good Printing 
for Tech Men 
dny. this 11cck's i<sue of th•· -:e11 ~ dues 
no1 nppear un1ll Wcdn.,.dn,. t.;irull) hear 
in mind lhe faCl lh3l lhC l'p<lgrtlphcr~ 
needed a day off as •wll ns Tedt studcms. 
CHCE~ LEAill:l~ 
The ele~lion of a c heer ICJ~dl!t is lu tn"c 
pl:ICC I hi,; "eel< and it I, ""II ihnt ~arcful 
consldernlion be J:hCn the m:111er before 
you \OI C. T his oilke should be m:ule 
more uf thnn in p:tst ~cars nnd lhe nmn 
11 ho Is eluded ~huuld ~""to ilthnt he hru; 
I he cheers ttnd )ell.> "do"n pal." 1>011'1 
let populnrir) rule; pkl. rhc mnn filled fur 
the pusiliun. 
Sl!BSCRIPTIOr>o DLr~ 
Bills for subs..ripllons Holhis ~ cnr's "'I· 
ume or Tl!l:h • ell' \\ill hi! sen! uu1 1 his 
" eel.. Plc11s e be prurnpt In ) our pa, . 
mcnr.s. Remember 1hnt "" 0'"' bills n> 
11ell ns)oudunnd that IIC need the rnone) 
11 itb whkh to mnr-e payments. Tbe.-e(Mc, 
\\ben lht! dhision collt..--ctor n'costs ) OU 
in a dn) or t"u, plc:ts c do noi turn him 
do""· 
I'IISURJ: PI{O\\PT llt:l. l\ 1:1{\ 
H ow m.1ny men n.rc n u t totettin% their 
Nc11s dcli,ered w 1hem on lime. thnt 1~, 
somcdn1c Tucsdn) nftcrnuun? h , n u 
arc not gcttlnjt ~ our. r<-J(ularl~ on th~l 
da). ) O il "ill be doinl! the Editor a • l\dl 
as }our~clf 11 fn \flr b) rc~•ttinJ: thl' same 
to him personllll). "' dro11 nur~ in Ute 
TL'Lh 1-.e"-s boY. The dhision dis tribu· 
Cd. I. T or. 
\11:(1' 
t: nrric" \\u~ lle In II) O.:c. 17 
Em"' '" for I ht f:illl nw~ mr.-1. to lw nm 
,,fT ( h•t. :? (, un uur nt'\\ l:it\1..1, lin:" dtn- ltl 
:-'utlltib~ Ike li', ~~~tt~· ('aru.uu \\ :11'-
'""·,. c·:~ll fur full lrn~t. \Htrk. th;•n• '""'' 
1 111~ n 1 11;111~ IHtm uut 1 ~tmin)! .~vt·r,\ uiA,ht. 
oluw n un 1!11• Ill'\\ lit•lol. Tin~ htKltos Wo•ll 
r,,r trnc•t.. m•:>.t >lni u~~: l'o onr oul, Fm-11-
uu·u th1 :'uphhiUHl''~ lnnmu'41 ~nu f)N·It) 
ha•ll~ iu tlw t~l'" ... -t•-uuutnt.,.. lh•r-• i...; n 
rhnm-.• I t, ... J&uw tL ... thul yuu an• tu1t t•ll· 
tirt•ly dt.>VniJ of o•b<• :uocl ..t•h"''l "piril 
(;,., hn>.• .... ·nrl m !hut o' llll") t.• lny t1• 
mntW[!tlr Ptnn~t.m or :t"ii'i-.um r m:uw~t"'r 
:'-h·ll1 .... ~. 
n :cH:>.IC.\I.ITit:S 
~l r nwl ~~ ,.,. lh·riH•rt !'{ Hu•o'J :lrt' 
rt't't'l\'lllJ;! t'ltO!tfUI IIIIIt ltln' nn lilt' htrl h uf 
11 tbuu:hh'l' n·c..•nt l\ . lln1h 111111 h1·r "'"' 
h:lh~· :J"' tlnin.e: ni.-.•IJ. :\lr. Bu:-ot·~ i .. un 
in•ltolt'tur in t l11• \1. 1·:. oli'J•<rtuwm. 
T lw nt•w l1nl\'otll'nf'f• ' . ~I C' \ ., r•>:ot-
mu: ,...,.,,nJ uulhnn olnllnl'l' '"~' <lc,lu•all'<l 
I:L'I w..-1.. Ho<n•r .-\ \\ ••~lhury. ,.,_ 11, 
'' t·mr•lny.~l t h~n· in Ill<' Bo,,.,; \\ t•rk 
d•·p:trtU\f'tlt 
FRCSH MA:>.- SOPH0,\\01{1: ROPt:· 
l>l Ll 
l'rtot l E. C:t.'"'"<\\'twt ''":'' tll~t·Lu..-..,1 un:m-
lLIIOU.•IY dl'l'tt"ll o·apl :tiu ••f lit•· Vrt·,luuun 
f't-tJ»'"-fnilJ Tt•aiJI al t hf' ""'t'tllltii'Ll"'"- tnN'IIIllt 
lwltl hy 1 ht• 1111" 1~u·n 1<~~1 11 o u.-,b~. 
ll~(nn• t lu• ••lo'i'IHIII l lll' •·hcunwm uf thu 
.Ju ulut •·urnu th IP• uu th• roJtt'-pttll utl-
dno:,.""'~J t la•• fn· .. luupu, Jti\ iu~ Uat'll1 :Hi hl•.,t 
uf "'"'' tlw t•;tJII Alii ,h.,llltl l11•. Fnnr 11 11·11 
W~rt-. fi(HI111U\ft._l, 'l t-..~J "''l! (,a,....:~\ ~ 1111, 
.\rt'lthtJitl. tuu l l>nor). hlll 1lon'' dtwlim•l. 
lt•:H itur ( ·s. .... --..a,·ant ,.i••forlhUtoo. 
X iu\•h't•n·t·itthh·•·u ... t .. ·h•~ ,_, lw'·,~ l'lt·uty 
..r !L•>•I m:llt•riul '""'~thin!! up 111 llitll11 ISII 
pnttlld .... .\ IUCHIJ;t l llf• ··~trut\.1! uu·n" whn 
nmJ I><· '''l~~·t" l lo pull 111'\' ('a--avnnt, 
!)non•, .\ f'1'W!<lkl. l'il~o..:h<•r. .\J""''' l<'l"l<· 
:tuJ (;!<-•kill T ht• lullt•r \\ttl Jl~oh;clol) lot.• 
:tiH"flttr-uum. if :tJ•I''~tntnt.•l•... uu-:ut rtlt>·· 
t hittJ;!. 
l'p 111 Jll"<'-' tinw tht• S..•phnllllll'\'' h:ul 
uHt t'k'<'l•'ll th~or o"'l'''"" 
i' [\\ A THLCTIC COMMITTEE 
i'n•f,~-cor .I (' l>,w;,, .\l r (' U 
1\nij!ltl, \l r \ . t'. ('.,lllllo• '.::{. mttl :.t r, 
.I {' :"f~·n"· '0:{ ha\'t• lll.'o•n "l'l'"ill l"l 
'"' ,\ lltlt·Jit· rommill('(' \\ holt• lh~l'l' hn~ 
bt.'<'U n ftu.·ulty t'Qmnutu-. h<:rt~n·. rhi-.. i!' 
l ht llr-t t in11• lhttl tl11•nluullli ll:o\'1• •t·n·.~l. 
lk11h ~ lr. ( '<•ouin~ :Uitl ~l r. "t"'"''' an• 
Tltt· \\ I' t'hc•1u C'luh will hCtlolt ho•ir 1'\'•tth·til• v( \\ llt"'•ll•r nu•l h:ow ~•·pi "I' 
f'o("<'tmd tiH't·tlnt:t Tlf'\.1 .. \l un~I:Q, ... ,.,.f•nin", tlwir mwn·~' iu Tt•t•h a1hlt·lir .... Tiw rw\\ 
"I1Nl tn1Prt·~tm.Lt :lchJrt.~'""' will h(· J(l\•<•n ("<'HllOliiH'f" h.'l\'\'lk,'-"" J:lHll &:vm:ral ••h:u·u:•' 
It_, ''-'""'" Ht•fn..,.lonwnh •nil bt· '"''"''"'· 11f All ph)~tcul rnumn~: ton tilt' hill 
Grophic Arts Building. :z.r F ost« Srreet 
\\'orc~tcr. I\. lass. 
~fiRAND 
FRANKLIN SQ. Tel. Pa rk 1870 
WEEK I~EO INN INO 
\\ONOAV MAT. Oct. 12 
S. Z. Poli offers his 
Reorganized Compan y or 
POLl PLAYERS 
••• in .•• 
Beverly ofGraustark 
b) 
Geo. Ba rr ~\cCutchcon 
T • DaiJ . Matinee. I 0, 20 wtce y. E,e .• tO.lO, Jo.so 
s~alJ are DO'ff $-e:llinJ. Phonr~ Park 1870 
Patronize Our Advertisers. We recommend them as reliable firms, where you can get goods that satisfy 
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110L\ CR.OSSUA\\L 'L'-T SHll(ll\\ 
(Cm;'"j •u l tr /•,,, I~ 
:uullH·~:nn tlu ... ---t·:l""4t1t 111 tlctl p ..... u ,,. hut 
uJh·r tlh• hr-ot J,:::u11~ · h1• ~·'"' ,J11f'l"'f tn the 
ph·ot.tl ... pc•l \\Jwn' ht• ). ... ~'i ~uu•l It• !'ht) 
r .. r ll.ll:ll'l' lho 1'\' lin' \l !!trlllll, \1 i .. t.r-
tll!in :u11l , ,.,,.,.... , \h·rn:uu '"" o• uhf II .r· 
H~I:SH \I\' ltCCI: PT10' 
( t u ' If I} "'' ,~,,Vt I) 
\ ftt·r n·frl'~hnwnt~. \ l mri1·•· 
:--11 ,.,, • . , • .., :tnt! En·n·tt l'r:uu·i,.. ' IIi, 
•·lli•·i•·n1 m .. mlll.•r,.. 11f I ill' < ;J,~· ( 'luh, 
lo·d tl11• Ill'\\ tm·n in ,.mfrinc: T•'t·h 
''""' nun ·".I '"'" "'' lu· I,, , ,J a:•uml ami l 'o•ll1'1..'l' -.101::'-. Ju~t !h it \\:t' 
~~~;::h '' 11~;;;,:: •• ,:~: i;:~~~·~~· ~~;::\:·~~:.~ lk·•·umiue; wann. Pn·-il!.-111 I I olli~ 
\\ it,.f• nmut. a 1\\U \t-:i,... v•of•·r:au, h:t..'i nut 
t•L.~·,,.I t)« .. rnn• t hi• H'!:t.. . un luu .. \\ •n•f) '' 
t•4mnut n .... 1 .. 1 1h~ tt1np' ,uota tu l•t"lt• ,,, 
tn tu 1\lfW.• up lluh ( ru..._., \\ 1tla tlu~ 
'"'' lu '1n.rt , :uul ~tnr •, tiM\ l'n ... fma:tn 
fin• I n~.uh IU ""~ft'(t IU ul U\ huu , tf.-·n• l .. 
nn fntr I hat t h•• •·•·ult·r "'ill L:t\ • " '~ 
\1 hwklt·' 'ltlllll\\.t~ un• l 1' , .. 3\,Uol 
\\ill ~tn)) ttn~·thinl( 1\ullt "''11(1• n\,·r .!C)f• 
tunl nn• b ... t tw.~t•lt.... . H •·&llwr '' trtjun-.1. 
CtUUfl t•:ln ""'I' in f~·rf•·• 1 h ·:tp.thl,, u( 
flllilljllhf' hill . 
.\t ll11• 1111 l· Tctllt:••llo 111111 llulh lo•ol.. 
In lw• 1111' l'l')(lllnr• \tlllo :O:Iu·nH••I an•l 
'l'ullfwh "' r...,..,..,Lt ... ~ .. uh .. tat u1•·... ·1 uma .. -
m i> nn ultl '••m wh 1111\11 ''"""" f:o·l :o~ 
tht•\' muk•· ·, .... wlnlt • lluiT, lu~,. F-huwu 
••vt•r nnfl tt\'t•r HJ.(it ill tltul .. lu ' "" ll~t·n .' ' 
l>uul mr, In• I yo~or'~ 1 or lo.tltl •:o•·l.., I• 111 
otll:trll·r llun11io• i· ( 1>1 ·m.t !..tun\• th1• 
IQ-llllt· frnm \ 1u (, ll1 <~ r..aurn halill uw·wt 
tlw n•jtt\'t•n:itlnn u( tla•• t·l· \l'll . 
Tht h:ll'k lio·kl I· tho· IM.,.I Ill \t II'< , 
C·qot.<lll :-.wm• \lt .. ·l•·l'll, .oil• I \ rdttlulol 
'"" F'n~lu lll'll :mol trth·rn Jo,.lo•ltr• •Lor• 
ft•r tit<• "ltrt·IHU·r w·uuu'l JtllfUJIIt tno ' ' 
Hll•'<•ll :onol h •lhttl• r loa<• ,t ... •I"'"" 
J!IMMI ,lUff 
ll t)h Cn,..._..,' It am loi rum1•)!1l•"'lf ,,( IJ\t• 
\"t'h·m .. n~ ~n·l eo" r,.. ... J,Hu u Tin) An._ 
lln•l•••hl.-.11.\ ull R•••l 1111 11, lull " •hl,..l:a) 
,,.u 1;nn1• t"tttt•·lu•t\t·h tlmt tbt n • nrt~ 
IK'II('r 
·n. .. prot..Jhlo• hrwup: 
\1 p I llo•l.,. l 'uu-
T ornu.•tn, I 1'. ;\lullo·n •·:•t•• r . t•. 
l'hurn\\ ·t), l . I. ('olull, r t 
1\'irdt·rm:m, l. II • 1\ 1111 ,.., , r R· 
lln.....:•h"n• r: Rranl•·\ , , ... 
i\ lo·rri:un, r. ~. cn,,,.r,., I , 1! · 
('n•<aVIlnl, r . l. l>moto\·on , l . 1. 
Duffy, r. l' llo•olo v, I.!', 
lntnllllr, ' I 1.·1\dl ""• 'I 
::;I nne, I. h h. (o'IIJitj l>t•v lm, r . h h. 
~tONolll'l'l(. r h. l A'<·. r. h. 
.\r<'ltihlllol, r. h. h. ~lo·( ':orl~. I h h. 
TI1 H (11.1 r Cl l ll 
'l'h•• ,.,,..h RIIIIJC~••·r lw\·1• 1!1~•·11 "flyllll! 
,.tart itltt• nnnllu•r .,1, .. .,.. Ut•lu ,r .. al• Hn' 
nnw hcinl( •o•lll;lut .. t '""''' • \\o•·k, tlu··•· 
ht"'"'lt nln"o•l.< 1 '''" n piJO"'· 'l'l11• m·\\ 
dtn'I'IOr, )Jr P:onJ \I t>' Ill all, IS l~\ lllfl 
plnn.• (or a hi~ '"''"'"' lloi• \\llllo·r. Tlol'< <e 
UUl~f·ltl" It I rilt; hH\ t• •ln•.l•h h•.,. U 
M'hl,IUI!'\1. 'rl"• duh n.,d tmlwm "'II he 
k•'Pt a t all()ut thirl\-h\• ""'"lo('t'!i, ,.r 
which about t\\,·111\-li\(' ,.,n t.• l'it~,.q 
(nr ti!C' I ril"' · 
TitO.I' \\ hn ~1111 rt·lnDIII in I he c-luh lite: 
lbt Tru<l,. <~ . \\ . lln'"''" '17, I' 
Cburrh ' l !i (' \\', '"'""•h· ' 17, U :\: 
:-.m • ...,. ' 17, n Jl (',lbhon '17. \\ . , . 
KMtnNiy ' 1'-. .!nol ' fo·nnr - ll 'I Nil 'IIi. 
c. n l'n.n· ,. 'Ill; 11 11 c .. t .. t.nt •u;, 
L. :II. 1\ntll ' ll\,1: c:n•\• ' I', I \1 . f.uet• 
' I , M G S11 .J,. l rt. H. C' ll.o\\krr '1.;, 
1.. (' Jnnr- 'IIi, .1 I 1\~• · 'I' lhrtlt>lll 
--.J r:. P:tiiJl•·ll 'Ill II II l'ni,, ttl, 
K B. J.t~\\lton ' ti, I" ll Buht<r ' I'- \\ 
Bur~<·-- 'HI. \1 "· \1 trll~r 'Ill, \\ \\ 
Park.~ '17, \1 \ !'<·-.inn ' 17. 1' • • 1 ;\lall 
'17. !!n<l n, ... 1 •. " •••l'lfi, 1' I. ('ltot.l 
' I , L. II. lhl~•tl ' 1'-. I H C'u~tu:•~l~tll 
' I , F • .ButlPr ' I•'- \\ .• 1 l.t•lxmrn ''" ' t.'J. 
H. L . Onvi~ ' Hl. H ll . l'httw, ' 1~. M . A 
Wood 'lS. 
:lllllllllllt't·olllt:U tlu·rt• "'·'" mort• it~"­
•·n·:un \\ hh·h "llltbl.. l11.• •·alt·n 
anti. of l'uiiN<'1 ~·uu l..nuw tlw •t\'l·h 
111:111',.. i:oiliu~t. 
Afto·r tllllrt' "'llh"'• thl' n~-,(·mhly 
ltrnkt•Up, f,·ding that it JuoJ n'l•..in~J 
n rtl):tl tn•at frum Pn-..id1•n1 anti 
\lr--. llullk Tht• l'r•·,.hmm <ln' 
t'o·rt,tinl~ ~r:tll.ful fur I hi,.; ufTuir, 
\\ hi•·h t•ttaht,' tht·ut ttl J:t•t tng..tlu·r, 
and knot\\ •·lll'lt ollwr lwltl'r. 
' llu• ltr-1 ... u,.l."' I' •t•·r " " •.• ,,,hli-lu•l I 
h' lhrlrt~uuth in '''•J 1~1w 1"'1~ r .. :t~ 
•• ,u ... t tlef" ... tt~.~.u·ttt•, •• ~ludl~ famctll"i fnt 
riu• 1"'':1-."i(\fl 11.:'1 :IIUdUU: 11 ... (-.nltriluttttf" 
\\:tjil Jhrttnc:mtl1' .. IUO·•l tJJ,.IIIII.tUI .. fH,l .... m, 
I ltmd \1 ,.J,..h·r \ (•·" .' •"•r• lut1·r, \ nlo• 
rulltt\\l!'tl "''h th·· · • J..itt·n-try ( .. nhtn t,'' 
•luda, 1.-''''''"' r. tluJ nf•l hvt• Itt nl,·t•rnt•• 
I• rlur1h•ll\, In 1'10. ll :on·n,..lou·otlt•lot·r 
firPll \'t 11Jitl~ in i•••a:rnah .. na tul• l tlwn 1·:.1-
\\.lnJ l.vt·n tt, "**tb '"14.'\~f'n tL..._ .. orj!\t~. j ..... lf-d 
" llnn·:onl Ly<1'UIII. '' 
.~ur1•ri. .. ln1 n. .. ll uu•) l'of'f'fll , Jotati .. ttc..,o. 
louw 1lo•ol olunup; llll·l'l•t oolt•••l \1':11' 1101' 
l•otloun <lull:o,.._ \\1'"' IL•'-1 Ill rurtfll'r ;oth-
lo·tio·• in \ut•·rir:~n ('<till'),'{>-~ 
U.&rlnli\UI b h~· :1. 1110\'lllj( pii•I\Jrc 111111-
ln• Ill l(iv~ !lw ,;tuolo·nH I< II('W (nrtn of 
•·oll·rtuU•ttu ·nt durinf{ the.' \\irUt•r wnruhA. 
Tlw tlt<'~ltrt• f. lllllll~l.tl~l hy • twt.·nt- r1111l 
1111' tli!'llln'• ""'' rhJ&njtt'tl oll\il) 
Tht•t•' t i n: ''''•"" rtlrrr .. pundPTt("(• ~tutlt·Ht "' 
th:111 ,...,f<lo-nl.>o t :t.!.. iu~:. t1niwn.il)' uf ('ah-
(untin oi•Un-t>'!; 11,1XJ0 propll' un• ab,orhin~t 
•··iNitofir olttrit·ulture hy m:t.il nnlf 11 lfwu-
"lllotl ""'"' nrc full(ol\injt tlo•• !(i•no·ml Mill 
.. ( h11t11·•u l.nrt\\1.-)J._,.., 
TJ,~ ..... ,roll Ill the rnmn•L• ri1y ,.r l'itt-
111111!11 \'M<-5 (rum S!lS to l!l:.tl tona pt'r 
"'I"''"' mile> 1"-T tumoun. If IO'Qnnd "I' 
\\Jilt nol tho- "'""''' :dTottl t'lll>lll!h blade 
fiSllll I <I l:i\'1' I d .. ui.Jt> CO of ur (!1om 17 lO 
4l~ Pifltttm n1il··~ of ,urfa~. 
Tt .. • fl,..J u...,,J C'luh " ' ll1onoi 111111 n~ 
CTin•l tl"' ••ll•t+,l ,.;.nrtion of the C<>~mril 
11( .,\,lmmistrntinn and i" now a.n e't:\1,... 
Ji.•J,,..I "nrlinh·. .. Tiu• obj""t 11( 1ho1 
....n,,y i· "t<~ · P"'""'te .1!"'•1 r •. uo .. ·hip 
nrunng 1(,,. l'f'<l h, .~l- uf lllmtoi-. Tio~ 
t•tcn•l -.l•J(> j ... lma1tffl to Junior: ... nnd 
:-;. ..... "' ·n,,.y ,.,... "~(1('(011'11 to pJ,,JJC" 
N'\'t'l'.J :'<·ph<Jmnn·o l>(·forf' th<• <·In-<' nf '"" 
rlot•••l \'I'M' T l.oc Jll•"''~"' nlobnn t• 1\ 
hrillbnl ,..,[... n.,. <-lulo 11!~· pctillllllt'<l 
II•• n~foCOICol UJ'!!;IIIi7.:ll il)n (lr Jtt,J llelltl•, 
l'ln '~·mlwlll Rltn. r .. r II ..tllll'fRr. 
11:ss0' HCLPS fOR. fi( J:SH\\ J:N 
\ f.t'~"WJ m .. w,•r IUMU th UWitY' lWnl. 
\n !Ut•"\Wr in lmw """'"' nin" !l>r ICIIJ. 
,\ n tul•<wr in lh•• ht~ul i~ w<~rih two in 
tlte ll(j(lk. l 
FO R. SOCIALS. I" R \1'ER" IT V, E:-\TER1 .\." \\1' ' rs, IT~. 
T:A:IT BROS.' ICE CRE:A:M 
1'he Idea l Refreshment .. Prices R ight .. Q11111i1) l "'urpn, .. ,oJ 
A I Lt!ading Dt!alt!rs, or Phont!s, Park 1211- Wand Park /ltiO 
L. J. ZAHONVI & CO. Worcester and Prosperity 
149 ,\\ain , trcct 
WEDDINGS AND PARTIES 
Supphed at Short Notice 
ICE CRr \\1, \\ hole~le a nd Rel.tll 




0 NCAN & GOODELL CO. 
MAIN ST., COR. PCARL 
HAIR CU'ITING 
" Tech" men, for a Classy Hoir Cut, try 
FANCY'S, 51 Mnin Street 
'" aJJ roj!ht. But remember. 
young man. thai >·•>u can·, 
cnjo~ rroapcroty unlcaa ~·>ur 
collar-.. oe.-. ahan•. ec\! .• arc 
"O.K." 
Z..1 oral: Buy ohcm o( ynur 
friends. 
Barnard, Sumner, & Putnam Co. 
BOOK AND SUPPLY 
DEPARTMENT 
Nu l door •• Sl• lloo A J . 11• ,..,. ... Pro.,. Tech Banners , Leather Goods, 
FOR YOUR POSTERS Stationery and Books 
AND FRAMING GO TO 
G. S. BOUTELLE & CO. 1\<E ARE TE'H \I t: 
256 MAIN STRfCT AND Kl\0\\ \\ 11 \T \ O l \\ >\'T 
THE TECH LUNCH 
ALL STUDENTS WELCOME 
PURE FOOD 
QUICK SERVICE: Our Motto 
Worcester ~olptecbnic Jnstitute 
Worcester, ~1assachusetts 
hu N. llo LLtll, LL. 0 ., Prc.ooidJ!Ilt. 
A School of Engineering 
provt(lm« four-year COUJ1!611 of lnlittuclion in 
Mr~IIA..,II'A.t. hsOt"'r:&RI..,o, C1vu. E"<<mJEU~t"<o, 
Er.t:CTRJCAI. bsotqERJNO, CJJ.E)Il,;n{1', 
Gt.,.ERAI. Scu~."'c&, 
kw!mg w the de(p"(''! of DACJIELOII o r ~r.sc1:. 
Extensive Laboratories 
for eKJM'.rtrnmtaJ work in 
M tcll""'CAI. Esm~'<rcru"<G, El.ECT111CAI. F.'mNrt.ltt'<o, 
&nll.)l 1-:.'<lltNl.t.fii'<O, Ptfn<Tca, 
II'I'Dtt.u·uc ENGINEi'.RINO, GesERAI. C1TE)Il'fl'W1', 
Cm1. 1-:soJN&cruso, LvoUS'r1lUL C'ui!!MUTR'I'. 
W eU Equip~d Shops 
providiop; ample facilitie~~ for practice in Foundry Work, For!l~ Work, 
Ma.ohinc Shop, Wood Work, Opet'11tion of Engwes and Boilere. 
flor Cllll.llog.u owing courut of rtudy, pori«onr filkrl bv r,rrndut~tu, <WI <Ill 
nteurarv information, ad•lrur the Pruldent. 
CLARK SAWYER CO. 
SI'ECIALTit .:O 1!11 
Crockery, Silver Cutlery· , 
Cas anJ Elect ric Fi.nures. 
l rouse FurnishinSlS· 
~ 
478-484 Maio St., Worcester. Mass. 
Jebldtr anb E>ptician 
EYES EXAM I NED 
Full Line of W. P. I. Jt'Welry 
BANNERS FOBS 
SEALS STEINS 
LOCKETS PLATES, ecc 
Jewelry a nd Optlca.l ltepairina 
promptly and satisfactorily dont 
568 Main St., opp.lhe Post Ollie• 
S f..SO FO R 
3 MONTH.S 
THE TECH PHARMACY 
1>. F. KE.LLEUER, rb.,.,. D. 
Hudquarlers for Dru~es. Ca nd ies, Ciga rs 
Cfaarettes, Newspapers, Stnllonc ry. 
S..,_.l attutJ•• lo W. P. I. mea. 
STUDENTS SUPPLIES 
Desk., Book Racluland unique Nov• 
elL)' F urnitllre aL record prices. 
See our F14L T op Delka 4L Spceia.l 
Student's Price, $7.50 
If your landlady needs nny thlnc 
Recommend Fcrdlna nds 
&.ton WOIUIIJIO' FiLcbburg 
Cambridie 
Btg Sloo:k, Sw111ll Pn.tJ r~.~1l!.~.~,~.~s 
2~7-2-49 11\ai n Stnet, Worcester 
Corner Centnl Street.. 
T t:C H N[ W S 
" \\ HITl I 1ST" OJ' FOO DS 1:( 1\G 
PIHJ' \IU ll I \ C HC \IISTlt\ C>[P ~ IH· 
\\[.\ T 
In tlw fe••l l:ol••rutory .. r tht· l )o·t~•rt· 
nwnr ur ('lwam .. lr\', undt·r lh(· drrti'f l( lfl 
uf 11. H I'H\\•·r, h "'~I~ urt- l.~t•iu~ uuu lt~ em 
\\',..,., tt·r'· ro.o~L- ""h u \11'\1 uf puhli·h· 
ing n "hat ... h ... t ~~r pun• fotMl, 'rl••• \\urL 
ua .......... ,.,~-.. n al tlu- ""<JUf":-1 c.( tht· \\ h,... 
•·r'7-"lt·r \\ ••nttn' ... Cluh~ whi,·b ":."' "rllitht 
tu tirctru-. •'-•' tm•lf'F11t.lm.:. :ulflfh•• .,.,u•h 
tan ... IH • n ruuur ~·u fur _.,'f·ml rncmtt-.... l1 
...... httfM•tl IU trlalr-;t• tht· h't HUI' nr tilt' IU•,..t 
t"hlllflldt• tt( 11 ... ~nul Ul PXbiMU't' Clrttl Ill 
11r1lo-r I II till 1111•, tho• t•X!IIIIIIUI I i1111 \\I ll 1'1111• 
1m1u· ftu' '-~'''''rtl l mm11 la~. In t h•• "''rk 
~l r l'n\\t r ,,.. :o... ...... ,,,..j hy two "'NHHr du·w -
,,,., H \1 Julm ... ou :w•l (; (' I k •\, .,.,( 
•oil' oti) t lUI:'' ttllllll>l'r of fe •• J, lm\t 
.,. .... 11·1,1 
\ .. \\ luu• .... , u u( JKln• r ••• t .. , "lult· 
afJJ'Ctf"t•flll,\ ol I )t:mkk-~ UIK.ft rl.tL.ID., i_..., u( 
""'·•l••rtlolo n1lll(' lt 1• truo· tltnl tho• 
anti t·bUIUl'I"Uit· .. Yolth C,Jtllltl• ut .. tl-ll (ou•f, 
·~cMJtl w&.~-1 utl•t·N"tM•," •·ututn~ .. J ur.•l,·r 
l)r \\ ek.·y'- drn•·r~<•n olunn~~: th•· Jn·l '"" 
)t .. dJ"'o. TI~t· U-OaJ~·ut•tl \\urk \\fl .. tltlfn Ill 
the io~-titutt• of loulu ln:tl lt•-<~trdt ne 
\\ :u,bm!(Wu. D. C., uf "lue·b Dr. \. "· 
Cta:.Junan, ·s, j .. t.l in'tlor. JJr. t"u·du•uw, 
aftt•r Jtrtulu:ot iuJ( fnuu T1••·h "uoli"l .ohl"•:rtl 
tuuJ btPr tJIHailu-.11ht• ~lt·trnot• t•f Th..-tttr uf 
l'hiJt,...,.,J.y 111 ll..r\:onl t IJI\'1 r-11~·. \ftt-r 
o {<....- y~ h( h :u-lun,; h4 • •·nt('"""J 1Lt 
~,,~.-mnl("ftl ""n·tn• 1n I•N)l tu1d " ... •"•n-
UN"tt"'l with tlu lll\1-um h( T ........ f..-m-
lmumg in I hi• I" ... ''""' uuttln••·ntl~· "''I'll 
tH• n."':"i~"tlt."41 In .,,.,.HII tt Uin-·•·rur uf 1lw 
Hun•:lll uf I nclu•l rial ltt·Oo{·:orrh l>t· 
(''wJn ua.u ba .. , lnrH' IIIIIPh work ou t•ltt~ ... 
m1d moN' n•o·o·ut h lw lll:ttlt· ·o ''uti~· uf 
tht•t'-;1\N·~ Hfth4 f•um• ... u•n fit ,,..,u .:uul ... et .. ·l. 
Tht· tlto~ml •• r 1lu• m~'11~ twa! \\urk "" 
tlo<• \'lU'ItoU• f•••l• ".,, -ur•·rn·'"l hy II. < •• 
l'ltll•'l', t•IK•tlll•t, u( tlo•• rl.•· t>f 1!111 ~ l r 
l "ullr-r, a.ftl'r 't"n••lu.\llt.,t lwl•l n JKrlltun 
"11 h llll• 1':11~1~ 1 )a\'' !'co. hut blt·r lw~ ,~:lnuu .. ~e rU• HH.tnl .. nf ll ,~dth Muii .. 'J"'•r· 
nw n t !"\l uttuu"' pul;tt~l l r; .. ,l'< uf r. "._ .... tU\U• f"!UI U" plwntuu~·uew J ··h(·mi .. t IU d w Bu-
th M~ · o•:u•h \.,., , lml ' '"'h lf-1 • tll'l' nttl N'lill llf <'lwmi.,fr) \ h·ll ) ' '""" !IJ(ot )1, 
, ;"tt hl} ,., . ,.1~1t1t, . 11 , 1 1..- !;"""''' 'i'ut.t ... :uul rt••ii!Jlt•l t" t·nlu tl11• lluro "" ,,f I utlu•t ""' 
lho•\ n•l"'"' o·m·ful int~rprt·ttot"m I t •• Rt·'>t'IU'('h '"' tlu•·f 1111"h 1 " I""'''"" 
tru.•, ut ... ,, '''"' lht ll'•••·mull'nl luo '' tmn• \\ ludt b.t• IHJ\\ huM \ u aol<ln~- hy \l r 
l 'ulk·r l".f•>n· tlw \\ .o-lnniCI•~• hrntwlo 
f••.cl htll, ~~ .. ellll ~n tUUh. hut f"\'' r !!>llln \ m~·rit·:ua Pl..amlo. ,,. II 4 tl , ,-4,.ilU•m. "·' .. 
tho• 1"'-''.tl!'' .,f tht• Ok'lL'IIft', till \t'MIIlJ lrlllt ... l Ill tlot• .. T, h ,lt11llll:ll" ~of .\( 1\ 
•t:oto• lo'Jll•l:otur<·• t,,.,,. lw,'tl JI:L--IIIJt oltfTt·r- I · 
f II I 1 • I' l'.l ll. ~IIJI. "to·n e'911 ll'lmlt, . l~l· :tllun .,.,. :--eb \ 'I;..J~un uf lu•l " or'· •nulmlllll 
LU....,1HIH"f•, ru~· rutttt"d ",1 b t.n lt· IIUt\ h t• J: . ~ 
i'-ttltl m ' •''' ' urk hut llOl m t\ l kh~JQUt 1.-L:~"l. 1-'( h:lV IIIJl :m mtt,n·..;tlu~ TUtu• tL"" 
\I i.""'"'"i" 1.'"" ,.11111. t lia l hlt•ao·h" l Uuur chc•m•:• fur t lu• .' Ill' ''""'~" ll' rHrr \\ urk• 
. . . I \I . l r II Will ( •lblran t ,,. ( " • 1\ loll'h '" l·tt~tlt'<l Ill 
1!--. IIIJUMf'" Hll , ... ..qmn ·uM uur u tt·r Pt·ntL'"'' h·:utia .. :\e·l"'4 •• i ..... attmtt"l :tl 
•t:.•• ·• l•·rtntl tlu• •:ol•· uf th•· h lo •~htil tl• 'l;~w C:.-tle• \\ alo•r \\ uri...· hnourh ul 
prudurt 1f rl• lo~ adung ~'""""' '' •t.tlt~l 
un t ht l•ltt-1 \\ L""'\)B ... ln JW nm1!1 I', u( 
e·n·:tl; in - tlt~L."... hul ~t..'-... ~tdw~..tl .. 
allu\\ .. uul~ :.!' 1 Jn ;\lar)btHL •• Pun 
l..:ud,. ""'' t•uu t:un .;•, lunl :"''h'ann hut 
" l'uh• t • .,, t" 111 l! tt.-':tt'hu ... ·t l• 111tt•t huw 
notw. t\l whiJ,tu n uud ~) ;L,":wlua~·lt"' ul -
1"" l lw ,,,t, uf t·ompo uru l l:orol h111 I Ito• 
.. :ww pruduH m ' " '' J•·~· .. \ tuu ... t t..~ 
L•h..f l,J " t~lulto·ntlt•l br<l." 1'.-lo•r:ol 
b \\ "" Jtf·rmU tfuo II.LlUUlf.t('•f U"'~'- lU U-1• ttrll-
fio·clJ '"~onn~ tn;ol t.·r in o·xl rttd •. rf t l"· 
fott'l t• olo;bn•lunlhl' biH•l, bur \lwhtl(:lll 
and '\unit ll.o~ulaul,.llut•·ly ,.,.,.tulut till' 
u.~· uf c•t•l•trlll)t tUatl•·r m \"'1\ntllll t \t r:ul. 
T ho· " .utt uf -u•·h ~ !!:••I:Hllltt luo• h1••n 
tn "'"""" " ' the• ttu ett l ,,r tho· tt\l'tlll(t' 
h uH..,."\\ I(t' IH n ll l:li'l' or mi-.l ltlt lt•r-tautlinJt 
111ttl "'"r"''""· Tit,· bhd, o•\'l'n t """lth 
it tt·lt• I Itt• I rul h. lll\l•l h.• JJ11~11ll''lt;l \\II h 
• 'n•. 11t• n· tnu--t ' "' .:.• Ktll•l•· :uul t It• 
\\ hilt l .o•t lo:>.• II• pi.•N•. 
\ h"l ,., pun• r ........ lwll• ... nut ,,ul.\ ' .... 
f"ttn"' n~~t·r hu• if Ll"~' :tltl ... lht• m:uutf u·1 un·' 
u( t.n11t· ... 1 tt•~t"l" h~ tiL .... ·rumaclllfll{ n~:un .. 1 
t ill' pr~Ki uo·l• ,( I he tli,Joon•··l :mol unfutr 
m uuu (Ht'lttn•r l t i'o! tm inc-t.m rtn• 111 llw 
hll )'t·r Ill (lllrt'li:l•t• Jto• MI< II( ttllu iU) 111111 
tliu ... e·\tt·rumml•• tlw inft-nur uut ... lh·~..,. 
, .. -.u a nun~ ••• 1'a""ttt! .,, injuri~u• ... inKn'tlt• 
t·nt!i .... ,,dt .l .. ,1~· ~ ''r f'n~·n·:\11\t'l'. 
11~· r<-:rtlo·r- uf tloo· \ 1.\\ ~ urt 111\llt~l tn 
t-t ...... lp,·n•••· 1u lht \\t,rL ami lht•\ tn:t,:. l'flth· 
n.til ... uuplt'll ,.( Ul~ r •• "t .. m ' ' hu-h t IH·\ 
nn• mh·n ... lt•l \ 11 .. :Uttl''f'co. .. nut."'* ht> 111 
llH nngnw1 JWWk:tK\"" \ \ IH'n "'-t'IH lu 11u: 
l:ohllflllllt) 
C III , \\IC.\ L '1(0T[S 
11u• \\t•rL. Ctf1 f,,.,d.., \\ hu:h i .... ht·U1tf. tluttt· 
h~ tl• l lo.•t•:on nu·111 .. r ('(,..,,,_, r\ n~·"ll 
dh• (.·u 1 &h 11 "'''' r.1J ''ft-..·h uwn nn• •·n· 
1!'~~1•l Ill tlH• t'.t'~>"<' tof jPirt• f•••l• 
J u tlu• 1'"')1 ,rutM•U '-'' !l rt•f-.:·nt t .... w\~ 
"111"1 h~ llr. \\ ilo·•,,·ntitl••I" ICXII l t·•t• 
u( Fuutl ... , Ht·\·t·~lK• ..... atul Tual.-1 \t't\f~..., 
tif_...,.•• I\\H JtrtHIUnt•·..: iu flt\ftit•ular \\t'n· 
ftH11t• !Wfl\ t Ttli~ ' "'Uk i:- u 10 \\ bitt· h"it, •• 
tl-H• n»np.u•~· \\lwn lu lt<l •·ll;tr'Ut• t•f tlu· 
filtratiOn 1•bnr I Itt hhoT I• :o nu•·kon· 
it•tl utw, ha\'llll ·" IIIHII", .nwl punti• .. tlu• 
"'"'''r of tho· '-l~t·tt:tiiJttt lll\•·r. The- '1\.llo·r 
ha"" itn uri~:iu itt rt "'1\\:UUJt~ a-.. pulluh"'tl \\Ill• 
pid..tin~ h<JIH)r• (nom ,,.,.,.nd ·lt•·l tlltll•, 
l'I('\\"HJ.tc. . anti ul lu·r WH .. ,,..,.. :mt l :1r1t•r IP~"''ill~ 
~J r. :'llt•L .. oot',. 1•L 1111 t.-.,me·· th~ '"'"'r 
'"'llpp)~ tt.f thH utlta1tt1;Hit.., P( \ ,·\\- ( ·~L··IIt• 
~ulunall~ tlu• •mh t•ht·J'-11 .. 1 L .... t• hu ... , tuau 
'" lnt•) t h •• I~· um•t I• "" tl .. ;.,t. s,..,. 
•L•~ •t.. . \\eUu."""'.,.L,,t,~ lntt.i-rw ..... uinu 
~f r ="•·l,..m ..... ,~"t, .. t ... ( •t"•rLrt• t '". ll•mL.t r 
\\lm ~t't"" ttl Pan.t.IU,\. !\ ... 1hl"t'1'1flf' ur tlh 
wut..t filtr:uinn pbut . 
~l r ,Ju hu .1 llt ... tnouol otf tho• ..tu·noi,lry 
··~·--· til l I, i• lo•··''"l lu llurcf.,.,l , t ' .. olll 
\\ 11 h tltt• :O:nudu·r Luuuu .. ·nttw ( 'n~ :& •••m-
t'\·rn tlutt lll~UU1 :\1tl4 t'\II'IL"--1\ I bhul""tlt10t"•• 
("r \':'\Mt"tl rlu·mwaJ ttWI 1111!1tlt,·ritlJ: h-t· 
mst ) lr 1l.-uw,u•1 ""''"" 1 h:u tlx· "''rJ.. 
ale me: tti. ... hot· f'tuhr.th" t·lt"'C'l ntl~ !-I .. , ... \IC"h 
n ... ;Ut:tl~ .... i ... 4,( C i1 nuan lf'th;·r. u l.an:t· 
nmnun1 nf 1 hr ht'iUJt •l••u.·: :11 ..... t't'IIH'IIt 
h ... tinJ(, unaty ..... uf u-.ut. ~tf>t•l awl olll.~~ 
~h'4)L..:, 01'""', ('H:\1 am i ,,uk.1• 'l'lu rf' io~o nl"'~• 
n ~tnita.r) lnl-wtnt lnr\ l"'l1t' LahonatHri{'" 
.-oullun n ltU,IlUI lh. Ol..,•n 11'.-•tiiiQ: llt!l· 
t'hirat', u""· d an tlt·h·numua~ 1 h. J•h~ .. u-nl 
propcrtit'"< f.,f lr•lll, ·h•·l ·tt •I :oiJ.o~-
'\e~otiAtiuns nr l.' lwintr: m., d c bl.'t" """ 
mnnn~er Prldl.' and the m~nnttcr nf the 
l(hodc lslnnd !'tntc Collett<' fuotbnll tcnm 
rclal irol( lit the ChMl Rill j( of th\.' '<:hcllull•, 
s o tha t th<' ~:nnw bct\\ Ccn t hese t"n 
tcn ms. sc heduled for '\o•. i t h. nt k.inJ:~· 
ton. R. 1 .. Clln '"' pln~.-d hcrl.' on our""" 
field. .\s ~ et nothon11 d clin ote has been 
dedded: but It I. h" r;.·d th.,t rhi~ .:nn b e 
arr:ana.cd. &> chc lu, a l t•lc\c.n need more 
ho me Kl!IIICS h i 3 rt1USI.' in them the (lt"OpCr 
•virit . Hnd it h•-cn l.no"n \\hen the 
~hcdule \\liS first nrrn nRcd thnt the """ 
field could hll\\' hccn used the ~rami.' 
" ould 114• .- bct.ln pln)ccl bcre. 




Best of Ever)•thintt 
P o pular Price• _.,. 
28J l'1AJN ST- W O RCEST ER. MA SS 
ST UDENTS' 
DESKS 
The special desks wh ich we 
hn\'e fo r students, nre finished 
in f..:O)uen or fumed onk. T he 
stze is ..f.O :x 27 and the price, 
N I E DOLLARS. Drop in 
ami look them o1•cr. 
TYPEWRITERS 
We ha1•e some E(ood trades 
in low priceJ l' isible writing 
L}'pewriters, includ ing t; nder-
woo<.l, L. C . Smith, Ol iver, and 
Royal makes. You mnr find 
your machine wait ing for )·ou 
nt our s tore. 
G. E. STL\rPSON CO. 
J>lca~aot St ., Cor Chestnu t 
MORE REDUCTIONS 
TO TECH STUDENTS 
The Dry Cleaning Department of tbe 
UNION LAUNDRY 
l dc-.. o.e, Parlt. ,,....._.,. .. 
"'IH, , c:r-. TIIf fOlL0\\1'0 PltiCES 
TO TECH 1EN ONLV. 
n ..... a,. 
,,,., 
"' ·10 Ct•nu 
,-,.·, Pnno•if \llH rt.a 
~~ . sw·:·c~~t':r) . . -. 
n .. td•-l .. 









t>lt\ cu:"" u ~'" t•ltt:.SS" o 
: ·~~ ·~· '" J" c& ~o· \ib ,. 
. ... • • • (.lenT JW'f , ..... , • • 
. an :\ft'luie:l. roiC111'1!1ol, ..,.._ 
.ll • . " wblu• .. 
I 7& anol ~ lllt 0\ot-trt••l• 
J ,,\. . .. • • ~Qlte tf'W'Irtallll) 
:: llit • • • • .. ~·h'Nif 
. ,u •lkl uv ~" rnu,. 
.l.tll .. .. Twu~w • , 
1.111) •• "" lftanrwll 
• .!.~, \"~u (tt·«UII\r) 
-Ill •• ihlll')l 
-'JI Tecb • orlt. collt'i.Crd T ut )da.) ll-
a•d drb, ct't'd r rid•>•· 













-. \Tl• f \ C I Olt\ \\ Ollt.. Olt ' 0 C ti~I(OC. 
S. A. Brooks '16 
Tech Agent. 
TR.Y US ONCE 
-
OCTOBER l.t, 19 1-t 
J. C. Freeman & Co. 
Makers of the BesL 
Spectacles and Eyeglasses 
QUICK REPAIRS 
X 
EASTMAN FI LMS 
OEVELO PINO AN 0 
PRINTING 
X 
376 Main Street corner Elm 
Icc Cream Sodns, Apollo Ch ocoltlles 
Cignrs, C igarettes, nnd Tobacco 
C . A. HANSON, Druthiist 
10 7 lllah lnnd Street 
BANCROFT 
BARBER SHOP 
Solicits your patronage 
+ 
Best Service in Worcester 
+ 
Hair Cut. 25c. Shave. J5c. 
M anicure 
H o t e l W a r ren 
D AINTY CAFE and COLLEGE GRILL 
One block from Union Sta tion 
1"el., P ark 4J J O 1il_ooma tia-al• and eG 5•11• 
YES, \\ J.: IIA \'E Tll"EM 
RUBBER SOLE 
BOOTS ;\ NO O>-FOI{OS 





WALK-OVER. BOOT SHOP 
4 Front Street 
FARNSWORTH'S 
Carriage and Baggage Transfer 
Cu ..... u• F A.awewoaTK. Prop. 
omce in Parcel Room, next to ·Ban •ae 
Room, Union Station 
Baggage called for and Delivered prompuy. 
First.-Cla81! Haclcs AJld Coupes Fumiahed 
for Weddings, Receptiooa o.nd Catlin~ 
T&xieab8 and Touring Co.ra for Hlre. 
Union Depot T elephones, Pa.rk ll and 13 
T EC H N E \\' S 
' · H .. 2- T t.:C II . U 
(Couliurud ruor J~,.,, J) 
tiuall~\ pt lnlt"tl ttltd t lu• l'ia! .. h.ln \\l·lli 1"~ 
ltiu•llloo•l(«ll ~~"''"· Uuuh .• r pi••k.,l h up 
.11111 "''"'"' uut iut" 1111' fi••lol 11 uh it umol 
lw ho·oLnl till' rdo•ll, lol .. w hi-\\ hi•tlo tu t'llll 
IJw pJ:.~ ;11111 tJu• !UIIl'l' :IIIIUIUOI'I1I 11111!1 
wu __ ... up I ht•J'\1 \\,1, rtu utu uu luuut to 
l ;tl'""l•• .. lhmuu•'" tw.l ~tl't_"ttnliufl, I•• hun 
!w \\ .:.1"' u\"l•r tlu liiH .. \\ llt·ll lw .,., ufJI""I \ 
" \ IHIII•I.h.u•l.. " Yo•ll- Ill'• n•fo'l'i'' h111 1111 
;t ~·t·nlul thuau.::lll lu rt·\t·t-,-.1 lt l"" •h•t·J ... h•n 
~·•ul '.slit"" I it ., ,.,fd) < 'u:u-h ,Jom·~ 1 ·it11 
tu :u1w" "ul1 huu w ''"' 1·1T ... , '""' '"' 
hlt·\\ tu~ wha ... tl, lt~>tl .,.dnu, :awl tlt:d tlu~ 
pla\ \\'11 ... n 1ul1t'hlf:wk uuct uut 't -.:dt•l.\. 
''' lluul• II' wu- oll o•rlh• IIIII" hut llw :1<),'11· 
1tll'llf \\a ..... nf llh H\:til ~;lfPI) 11 \\a:-. t\\ U 
Jlltlllh lur tin• f.truu ~ 
:"\ II l"'·kt·ol ull no tlh• llu"l •tu:trll•r, 
\loo<•l•·•" ''"rrli111: tl11• I•"JIIu tho• 'W-mnl 
lhu \ '"''rh·"' uf (uut nhlt••- IH· ( ·,~'"1'· 
.\ rl l.ll .lol.md n.llth.,, thl\\11!·· \\l•l"t•a.t•um..-1. 
tilt' l.:oll ~··lliu~: Ill' lu 1111 t:o-~unl hut•. 
,,~, t ~~ tlulfhlt• pa ... "" fu.ah ... l :nul T4'f'h wn .. 
I hnl\1 IL fur t1 ~ani< mul :"\ II . l(ul tho• h:llt 
HJI " ftllllhl··· Till' 1'···11 llttl' tlli'H Jt .. J,J 
Ill<' UJlJMlUI•III• hl.o• ;Ill 11'1111 \\fill ami" rnr-
1\arol 1'"'' h1 tloo·tu lailo,J 1111 th•• lnurth 
tlu\\ 11 ~i\ 11\j:. \\ "rc-.-,.t,•r t ht· haJI c•u ' II • .. 
a.;-~""' li11o•. To·1·h luh•r J,,.., thr hall 
a~a1n •Hl litl\\lt-. :lrHl titt· tltlatlt•r l'fhh-.1 
'"'" '\ It ·, lo:tll•ut Jt- ao.~, .. ·,Jihw. 
._o,n•, '\ II :-itat• :?. \\ I' I II :':~to~ 
' -'· :-imrth· 1(,-f,.r,.. <•nu•lan ut lhlrt· 
"'"l"b· 1 rnpm·. \l•~•n· l 111 )1 : I t<•lol 
JudL(l~ .• Janna"''· :\ . 1l "lttt«• J.i1w fiii'H 
~ tt~rr-t a.tu] c ;l":ttj .\ TmH· 1 W•) lO·min 
:inti '"'' 11-111111 t•·ru•l-
Cl P vOt.:S r o FRA:O.CI5 
(C'o1111t11 •~t<ljl'mtl /'mt< t) 
' l"lu• fi r--1 14'H tnl~u in lltt. h~t fw·lv" will 
f~nu...,.litlltt-llw ... qu.ml frnm wludt 1tu• r-n»-..-
t'\llnttr~- lt"!UJI, n•Jm~~utin~ T,•t'h w nul-
"" ''' lllt'<'l>. wtll11f· ••·l·~·tc.J 1·1,..) will1w 
1'\l)t •·tt .. J ht L.t"t•Jt trd.nlttu.~ ' t~<tli:atiuu,.. 
an• i~'illlalll( (,.r II tlnalrtH·•• with ll uly ( 'r,;" 
''"' l:ttll·r I"'~~"~ .. r '"'' m11ntl1 
,,,. •llllllllllf)' : 
THIRO C~OSS COl ~T~\ 
C<lcs Sq uurc Cours~ 5 Miles 
l!ll:o 11111; l!ll i 1\111'. 
\ . \\ . l 'mm·i•, ' li 
:! Ti,•: II H ilnimhs. ' l i 
:1 ' l' io•: II 11 :'mltlo, '10 
I \1 \ \\ o11• l, ' 1, 
.; I II. llnJ••k•·rl , ' f ,>; 
tl. \\ . 11• l>uulil!lo•. ' II 
1 J II. Ht~l\'t'), 'I " 
:-. \ . ll n.,l•·nh•u·l(, ' I; 
\I II llutl1•r. '1' 
Ill(, P. ll :~ ll iwl•ll, ' hi II 
II (; II. I\ it•nlr. ' Ill 
1:! II E. Unt~t·, ' 1;, II 
1:! " H ~ .. ,tt. ' IIi 
H :-1.1'. ~ln. 'I~> 
1;'\ \\ \ rtlmr, ' 1:-.. 
:!II 
:4t.."'l•tHu1 Huu. :.!~ 





















PLANTS AND FLOWERS 
delivered to all point! in tbe 
Uni ted States and Canada .:f. .Jf. 
J71 - J7J Muin Sl ••• \\ nrcc~ter, 1\\:l:!>.. 
COAL a11rl '\VOOD 
F. E. POWERS CO. 
570 l\hin Strc:c:l 
W ELCOME BACK I 
We are glad to 
see you again at 
LINCOLN LUNCH 
lluriu!t IIH•Ia•l «111:trt•·r 1 ho hall huvc·l'l~ l 
arutttul uuti-JH"Id . Tt"f·h ttuf It un •luwn .... 
(•;unr• ~:lin, , J i ~unJ.., lluu11p:h "' '' ''"'' nw. 
I )uul.ar Lt.:.HI It"'l a \'ant .. i brtm,~:h t·•·uh:r 
tnuf tla•·n u (un\:anl ptl."'··· nsttuu wt•~ int·uur-
ph h• .\ u i•\t·li:Ul~ot l ' uf L.wk .... lun111tiH 1lw 
lo.tll to1 tho• ••·uto·r ,( tlw hd.l •~tain ano l 
:tftPr .l M'rt ....... ,r -l 1n1 1 ruollu-.. ='- II r:'•t tlh• 
hall "" a fnmh1o·. 'l'<•t•lt tht•u IH•Itl 1111'111 
(t,r •l(m 11 nu ' ll·t~f.l'; :!l)..,y:~.nl luu. :utd n 
puu1 ••• t ltt• ··-·ull·r elf llu• n,.J,f, jthi t.h• 
tnht• \\.;•'- up. t•Ut li .. ) llw ~tUliP 
'>It ;l:l !ll~\ Hr.! 27 Main St. :: 44 Tru mbull St. 
( 'ump pl:t\o•ol 11 Iilii ' 1; IIIII' ·1t f 111ih:1t'l.. 
fnr 1lu· l••"tl '"')'; \\hilt • \\.~to\'o·r tho• 
1ittl• hutfluu·k, w:L• l l11• >tar l>la)·o·r fnr dw 
taruu pl 
'\u\\ 
Th• •UIIIJJ t!lr~. 
Tiuw, ~ l uoi111111"'· 1 
on ......... : .Juoi ll''" :u lillc•ll: E. 1'. \\ ~tr· 
rt•l t. U . ~. Purh·r. Tintt·r: 1-:. \\ ~-~~·tun .. 
,;tarlt r T . II l'llo•ulw·r~. C'luwhr :tl (', •.• 
1-iftnur•• 1.. II . 1•H\\t•rl". 
MASS \\l! t;'TINQ ANU A. A. t:LI!CTION 
(rou/WIIUf jl'ollt f'ot{/1 /) 
Tht• annual uwt•linl( ancl t•l••t·liun 
of ulliw•n-; of tlw :tllth·ti•· :t~sodtoliun 
·rf11. BUY! BURN! 
CCJ..LU ~ 
\\ uH. .. 'l"uu '\' ll ...:'t\ 'n l"nbl .t-c.b 
T10111 -1, 'l'nll"d' I,. r o•, \\ 1ll:on J, Bn.lwk 
j ,y, - l!~!~!~~:~ ~~!l 
TI• C'~
will lw lwld :tt thP ,;nnw lim<'. J•:vc;ry --
.-.ltliiH\\ t\_\ l. 1 • • • 
llnn:m, l\ .. tlul(••r 1.~: .. 
t•ttrulll'd ~tud1·nl at Tt·t·h j, :1 nH' tto- t•t•~~Mu. Pllk2UJO Recommend 11. 
· r 
1 ··:~,~~~;~::;; h{•r of l ht• athll•tie :l~sot·intwu ami 9 PlUSUT STRE ET .. WORCESTER, MASS. 
, llm"" t•uli t lt~l ln volt•. l t it< IJ[I lu 1'\'t•ry 
.\I• rrcwt, r 1.t 
C':L, .. 2l\'Uitl, r 1 
lluiT). r. c• • 
D•ml~:tr, llw.."<·ll,o t h 
:\lo•,_fo,Jl!:, I. h lo. 
.\n•hih:old, t. h lo . 
I ':uup. f. '' · . . 
• I I! \lurrill 111:111 lu l'tllll(' :ulll \ 'Uli• fur llu• lw;<l AN DREW P. LUNDBO RG 
.I. '· .lo·llkilt- lllt·n rnr oflit•t•r:s of till' 11.."-~• ll'iuliou , 
1 o·. D:l\l• -;o tlt:tt l wtwt'~'~' duty 111 tit•· \ . .\. Drawing Materials 
'I h d o,hh-, llnwk<•ll 1 • • • f 1 Jc\\eln , Watdrcs, lllo m (HHIS, Clocks, 
.. r h h \\ · ~~b.nl :1111 anlll·tpnuou u lu• uut~s 1111'1'l- • Sihcr\\a.rc 
... I h. h \\ ,.,1"'..., ing, t•\•c·ry ~1 mh•nl -.Jumld he• p rt'hl'lll 
.. r 1 •. U:orko·ll :tl lhP K K L:lh. Friday :It I.IIJ . 








\ iN:~)•r<~idt•IH \ , t\ 
l're>oitlr·nt I lwm l 'luh. 
l'r•· ·i• l• •nl ( n·!l T•,ug s,,. •. 
l'ro~iolo·nt ~l o·r·ll " "'' 
l)rt·-i,l,·ut b . L. ~,.,... 
P~'~"'"'•·nt Y M C'. \ 
:>...,....,,~. ' .\1 c.,, 
~1W'it.•.u1 .A ... ..,•eiut•uu .•. 
IJtUU!nt It' • \ .... ,~·iat lWI 
\\ . S. \\ ~rw•r l'nrk :?'2il> 
............. .. A.\\'. f'ritiP-I'urk '173t>-\\' 
W .\! Pui11Juu Purk ~ :N!l 
H. II Rn''<''ll t>urk U:li\ 
(', L ~luru,. 
.1 . A. 1\i u~~: 
H.. U. Tu)•lor 
E . T . \\ rttrt·n 
fl . r-: Drnkc 
T<J l11•t·h·d•~l 
I( II <'riJtt•·u - l'urk z.ms 
1•' •• \ ikeu l'ruk Jtll1.'l 
H II l(u,.-,d l- l'llrk IY.!l! 
.. G 0 . l'ierr~u 
H (' llmvl..r•r l'nrk JiS.I-~1 
,\1 ;\I. l<mh h 1':11'~ !!2.» 
\ fu·rrnuth l)litor in (;hkf. 
1 Huoiut•" \11(1' 
So:..-rcl.w'y Rifle Cluh 
1\ R Catl1• - l 'torl.. ·li:ll)-\\ 
H ( ' , l'kiWk•·r- l'rirk l ; SI-:\1 
C:. S. J>arlmg- Prll'k 2'.!i!> 
T urcptloac l)artr. aoc.O 
315 Main Strut, Wormier, Man. 
F A. E.urro" E. A1 W•.au.:. 
l~ua.bllahed 1871~ l oeorpOraLecl JOOI 
F. A. EASTON CO. 
NI; WSOF.ALI:RS .. d CONI'F.CTIONERS 
Co-r. Marnand l' le.uan.l Slt..., Wercut•r, Mau 
J.u1n Mrn:rnu.. OaMt• M. Wa---.w.M 
F L OWERS 
l\anball' i jflowtr ~bop 
J PL EASANT STREET 
Phon e, Pori. 94 
Patronize our Advertisers. We recommend them as reliable firms, where you oan get ·goods that satisfy 
6 
Dr. R. M. GARFI ELD 
Sur(lcon l!>cnttst 
OFFICE ao4 I! I:SII)[, (£. l>ollo, Zll~ :Itt, 110, 
Y.al .. er 8 • U•J•I• .. OJ .M•I• ::_..1 .• "otce e:ln. Mu .&. 
om.. n ...... t •· 1. 1 ,., a "•1141•> to"' u 







The (ellowa who l(et roj!ethe r 
at " Frate rnuiea" and o n the 
"Campua" usually cArl'y a 
Ware- Pratt label on the ir 
poeketa. 
l c'a theor m e m bcrahop to 1he 
W orecater AaiiQeoauon of Good 
Oreuera. 
The ben cli&a conaun o f a 
dtsttnet cxdua•vene .. of aryle 
that lite a college man u well 
aa an " honor del(rec." 
Why n ot jom? 
SUITS a nd OVERCOATS 
$15.00 to $40.00 
Ware-Pratt Co. 
S"ll OUI( WINOOWS 
PLAZA 
Wl:t:l\. 01 OC1 0111:1{ 12 
\\on., Toe~. \\ cd.. O.t. 1:!-l.l II 
H eadinl£ lh" l)hotopb;' 
AI'"DRE\\ \ \CK 
l'-
" The R.agged Earl " 
Hta.dt-a til~ '••.St tiU• 
The Peerless Comcd~ rour 
Real Live F01 Makers 
George De\ ma, liar•• • ' ''" lloof• 
Morrisse~ 6: Rich 
Mattie Quinn and 8rother 
AH• •• n, 5c, 10c. E~e., 5c, 10c, 20c 
TECH 
firltl Round Practirall~ Completed 
i'JlVUrt'tl fl\ t•\t"f•llt'fll \l("tilltf•.t lh•· fi•Utll .. 
ltrlarurtru~·nl h:t.··· pru~rn.._ .. .,..l ..... l that Jlr.•••· 
ll•·.oll) ull , ,,.. Jtr.,t awl a Jl<trlk>n uf tl10• 
"""4'i't''''l r-.•w•l l~tt~ h.-,·u r•1.;~o)·,._l. T"f•l· 
f ·ulllllltiCt't Ill t•h:tl')ft" h.u\t• u ... \t'l --..·1 Hf• 
ebft• fur 1 t.n rl~,.,.~ c.£ t I~ tutLn\:UIH·nl hu1 
II IU''i:' ~ .all e-.Jr.tt ..... t:IDt.. ttl fJb~ tilt .ir 
llUit'fte.., L"-> -.fMtll :t- JM,....,IIJk"'. 'Titt 1\\u 
t'IIJ t"' 9.hJf"ll \\lll t.!H fu .... "-inrtt·r a t Hf MIU• 
twr tiJI t.:~~,,• IM .. ·n f•n th_ ... pLs~ •• ) l 1111hnu· ... 
un•l :tn• nuW" m Iii~'~ .. co.·knM~m Tht 
ruatrlw-.. t"nmplt In I h ' wdl tL."' tbt,.... In 1..-
pl:l\"t •I .an • lri\'4•11 lw•lu" • 
,,,., 
n .• '"''.-1' 




,\ 11..111 .... 11 l ... i , (;.;~. n.:t 





llttll ll-:!, tl-1 
\\ IHif ( 1\-:i, 11-:! 
( 'runl 
llll'loar•l•uu 




\ h i HII 





\ I hun! 
\\ )l lu•ll-ll, li-(J 
J,.,.,.u ti-l . ti-:! 
\ uoal 




' ( ·,.,....,\'0111 
T,oy~or 










w ••• l 
( 'u trll } 
Wlll'('lo•r 
n.~t.,.,. ....... 
Hullo·rworth t>-0. 6-a 
f ' lilt'r tn·ttt·h~ iu tfu.• M't."ftnd IUUIHl ,. 110 
IIIII l~o.· <lt•h•rtfllnt1111ntiltht' fil'-1 rtiUII• I o• 
t•tUUJtft·h"C.f 
LH \I DSO'I C .\PT.\" OF RlrLC T t:: \\\ 
' ' ,. ""''""~!: •. r tho· nwmt"·" .. r ll-• 
'' .,.·, 'tt'<,,~. ntl.· II'Mll 6:.1 J'n.l.,~ nutht. 
( ' ' f) " •·I-nn, . , .... ol C'hi<'<lJl<'l' n.JL-, 
" ... dt-c·••.., l tO:il'1.tUl (,,... tltt• rcmunc: \f':'t.r. 
T ho fir..t lo,.JL,,, .. -ultt>d m" ttt• l•·t\10'·11 
U:u·~t) ... "ltt ruul llr.it• lttn. tilt• ~"'·utul ,,.u• 
•1111\\1111: I lli:IJHMI~· 10 fa \'torttl ""' fttrlll<•r 
().,.,,ttl ·••-'1\' :-- .n,·rn~·~ "'4"\ln· {4tr br1 ..,,':l. .... n•, 
m .• u.·l.,""' W!l~ J7n .. ;. whlrh w:.t..~ ~ .. '<m•J 
·""''Ill! lh•· ll'tun mNnhtor-.. l k ~~m.-1 
f>.• ... ·orul pnll'ilt;m h~ tohtl(J1int.t t ~uuJ ~·HN' 
f•:u·h tuatdl, n.ml ' ' hi!.• ht• h3> nu pllt~ 
ttunwn.ul -..(·un•.t 1u hi- rrNiit. t ... Uf\\'t'r Cc·ll 
11111d1 l•·lnw ho. ll\1'1'!11:'' · J);"·"l""' \\ ·t• 
1 :oL ... , lml•nrvT ,.r th~ nil•• rlulo b>l ~·ar 
Tlw ~I;><" I mn of r•Oc c lu h c•ifir,·r~ wtll I alw 
)IlL('(' I Ullll)rt'll\1 Ill .) 0' o•ltl<'k, 
r: ws 
RlrtJZ t:l.lll \1 t:CTI'<i 
'"" rlrinlt Puint tu b<' ln~tn llcd 
Tlu nO• duh hd·l n lllt<·lllll< l:o-1 
Tfm,.._.la, .tht·ntuuu \lthUI tiff.\ -..lu-
fknh lllnh .. l -.m. mu ··~ rn· .. hta.c•n . :, .. tht• 
JtllflJH~ 111 tiH• m•·dtfiC " ·'" lu '''l•t•uu tht• 
l'ltiiH ntar) pneu.·tpl•""' u( I an:• r ... huuiiiiJt 
On l·n·l::•~ tl.•• nwt:• "''"'uJ• n fur lh"l~·­
c 1uu, 11n•J h•l.a) •• ''til "I" h fur n·u:ul.:...r 
..J••wJIIO'( 
. \ Ill'\\ hnlltr>•JNallll \\IIJ ~~ lfl"lltllt'1) 
~•m , umL.mLt tlh· nut~:• a IIIM"'""I•umt um•. 
\\hll fl \\Ill U'("ttlltlllf'i'l ::t, tt• tiM• tllf'tulo(·r-: 
ht\lr·r t hl .. \l•ur th.au tltt• hltl 1\\t ... JioltUII 
r:.w••· 
J ·,.r t h•r-..- •l•·•1rm~~o ''' J, .• rn It•·'' ,,, •laru-e· 
\l o•- l h~ oul \lr Jl,l\ '• :";tltlnh~· 1:,,.,. 
nut ( l:v-.. 111 Tt·fl'"''' lum·:m J fall '"' n·r~ 
•lt· .. trahlt·. I( ,\ ,.u ·uf' H lw·~lllll• r. "" u1 
7 tl't·J.w~k :mfl Jl.t·1 t ht• ftr.U·Iit•f l CIU tht• \\ u\11 
l n1m 7 ~«I uut1l "'~;u \lilt "'II IN· tn11*"'l '1 
1lw ~l odt·rn U.alw•~ \ 11!•r lhal , St\.f·t.tl 
llu.n•'"'l!: '"ih Ord11 rrn uunlll .UI . lo/. 
On tu f'hwn l'ldd. 
WRIGHT & DITSON 
Min. ud Dtaltra in Ki&h Grade Alhlelic Supplias 
r oo• ll.111. fill '""· flail. I\ to! !-l..atcs. 
llo>lkC) . liult . 0 ) mna , lum \pr~r:llu• 
Offk'-1 'lP~f,:'r::~·~~~r.1r ,~~1~~·~:o~ti:Jd SJtOrb 
\\''the • I J.tjO• '•t:att"' Itt: • • •"' tht tnt:••· 
Clloke • or•ltd. • dt ••.J\!. tK'rff\.1 lctlne. 
t "u "' f ....... 
WRIGHT & DlTSON 
w ......... • , ... lao .............. cu....,. 
t2 Wmta I J.. I •• Yw• 11 w.,Ma:u t II ,....IKt 
II k . la 1 ... I I Cloctlt 211 b la Sl Worcu lw 
161 ••A<I I I s .. frM<•tu 
N . ZELLEN 
" The Terh Tailor" 
Suu.s moJo: l<> onkr 
SutlS clconc-d anJ rr~ ,.;.~ Ill ret~<Onablc 
priCo:.•. 
11'9 u;,-. .... d ~-r~t-1 l•ho•c-, Park IJ..O 
Guy Furniture Co. 
House Furnjsher 
WORCESTER 
Good Things to Eat 
AT 
Knox Bakery 
119 HJOHJ.;\ ' 0 S fi{CET 
M. H. TERKA IAN 
SHOE REPAIRING CO. 
~\.,n's S~•«'d Soles 6Sc. 
Try ..... <e aod you 
will call apjo 
DO,'T TH I~k 
i 5A :\ l nin t reet 
I r CO'\f'• \lORE 
\.0 I•Ln>oqe \hW Itch 
C1 .. 8ar ..... r :.t ... , AI• 
l.lltNcb llo• al ... p .. ""' 
,,.., eo1ul"""" ID U.. 
Cl\.) o UW' ft.r"I•U ..... DO bl&hr,_ 
lilt C.t, nc '"'"· tk 
S I A r f, " l rt>A L 
ftAIIftl:ll />HOP 
l!oo• JOJ 
s, p l'hllllt 
•r., Muouol " '4' · 
OCTOBF.R 14, 191 4 
FALL SHOES 
HEYWOOD'S 
415 Main Street 
( OPPOSITE) EASTO 'S 
Jf yo u arc: part~lar eat a.t 
EXCHANGE CAFE 
95 Main S tree t 
Steal... O.ope. Stew• til Salad• 
Order CooiUnl( a Spe<-ia.loy 
"Popular with 
the People " 
POLl'S 
Especlollp {or t he Loclles 
''" ell~ \aude,ill<' a nd f<'n lur" 
Poow- Pb}s Uc l.uw 
I 'TIRC \\ rEK. OCTOUt:R 12 
i;ompl"'"' Ch:l11t;e of l'r~m 
em Thursd:l~ 
\\as tod oni..: (n ll'rtainlnJ! 
Fall Vaudeville 
Festival 
I 0 Wort hy Acts 
6 Pictures 
Doors open I and i 
Perfonronc<' slllrt5 1.15 - 7. 15 
54 \\C J>RIC[S 




Putnam & Thurston 
RESTAURANT 
Patronize our Advertisers. We recommend them as reliable firms, where you can get goods that satisfy 
